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POVZETEK  
V diplomskem delu je obravnavana trenutno zelo aktualna tema gospodarskega kriminala 
v svetu in doma ter s tem povezanimi forenzičnimi preiskavami. V Sloveniji so gospodarski 
kriminal zaznamovale mnoge goljufije, prevare, poneverbe, zlorabe položaja, ponarejanje 
listin in na osnovi naštetega mnogo primerov protipravno pridobljene premoženjske koristi. 
Posledica vseh teh kaznivih dejanj je velika finančna škoda, nastala pri mnogih slovenskih 
podjetjih in predvsem tudi v največjih slovenskih bankah. Prav to je vzrok, da se je močno 
povečalo povpraševanje po finančnih forenzičnih strokovnjakih, katerih misija je v 
sodelovanju z drugimi organi pregona preprečiti in zmanjšati pojavnost goljufij 
gospodarskega kriminala in predvsem raziskovanja kriminalne preteklosti. Gre za novo 
dejavnost, v kateri se močno povezujejo poslovno ekonomska in pravna stroka, zlasti še 
računovodstvo in revizija, bančništvo, kazensko pravo, materialno pravo in kriminalistika. 
Kljub temu, da se je potreba po tovrstnem preiskovanju močno povečala, pa v Sloveniji še 
vedno nimamo prave zakonodaje in lastnih strokovnjakov na tem področju.  
Temeljni namen diplomskega dela je opisati in predstaviti delo finančnega forenzičnega 
preiskovalca. Poudariti sem želela dejstvo, da nosilci gospodarskega kriminala pri nas še 
niso bili obravnavani in sankcionirani tako kot v državah, kot je Avstrija, Združeno kraljestvo, 
ZDA, Nizozemska in v zadnjem času tudi sosednja Hrvaška. Tudi sodna in pravna praksa 
močno zaostajata za prakso v tujini. Na podlagi v diplomski nalogi opisanih izsledkov 
raziskovanja in opazovanja, sem ugotovila, kako velika je nujnost uvedbe poklica 
finančnega forenzičnega preiskovalca tudi v Sloveniji. Zaskrbljujoče je dejstvo, da vsako 
zaostajanje organov pregona na tem področju neposredno vpliva na zmanjšanje 
učinkovitosti pregona. 
Ključne besede: gospodarski kriminal, goljufije, prevare, finančni forenzični preiskovalec, 
forenzična preiskava, kaznivo dejanje. 
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SUMMARY 
FINANCIAL FORENSIC INVESTIGATION AND IMPLEMENTATION OF  
FORENSIC UNIT IN THE BANK 
The topic of this Thesis researches a current topic of a white-collar crime on the global 
level,  as well as in the home country and with it related forensic investigations. In Slovenia, 
white-collar crime takes the form of fraud, deception, embezzlement, abuse of power, 
forgery of documents; all of which has led to many forms of unlawfully obtained pecuniary 
advantage. The result of all these criminal offenses, is a major financial damage, caused in 
many Slovenian companies and in particular in the largest Slovenian banks. The demand 
for forensic experts has therefore increased very significantly. The main task for them is to 
fulfill the mission- to prevent and reduce a white-collar crime and to explore the criminal 
past in close cooperation with other state law enforcement authorities. The Financial 
Forensics is a new profession, which brings together economic and legal profession, 
especially accounting and auditing, banking, criminal law, property law and criminalistics. 
Despite the fact, that the need for this kind of investigations has strongly increased, we do 
not have in Slovenia our own experts in this field. 
The main purpose of this thesis was to describe and present the work of financial forensic 
investigators. I wanted to emphasize the fact, that the perpetrators of white-collar crime in 
Slovenia have not been examined and sanctioned as practiced in Austria, England, USA, 
Netherlands and lately also in Croatia. Domestic jurisprudence and legal practice leg behind 
compared with the practice abroad. On the basis of research and obsevations, descibed in 
this thesis, I realized the necessity of introduction the profession of Financial Forensic 
Investigator in Slovenia. Alarming ist the fact, that every law inforcement authorities lag in 
this area has a direct impact on reducing the effectiveness of prosecution.   
Key words: white-collar crime, fraud, deception, forensic investigation, financial forensic 
investigator, criminal offense.  
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1 UVOD 
V času gospodarske in finančne krize se ustvarjajo številne priložnosti za gospodarski 
kriminal. Trenutno je zaradi aktualnih sodnih procesov in z njimi povezanimi 
kriminalističnimi preiskavami to zelo aktualna medijska tematika tudi v Sloveniji. Finančne 
prevare in goljufije,  ki sem jih izpostavila v diplomski nalogi, postajajo čedalje večji 
problem, s katerim se ne srečujejo le posamezniki, ampak tudi pravne osebe, država in 
mednarodna skupnost. Dejstvo je, da je potreba po specializiranih strokovnjakih za 
odkrivanje gospodarskega  kriminala po svetu in tudi v naši državi močno narasla.  
Finančna forenzika, ki je v našem okolju še dokaj nepoznana stroka, je ena od oblik boja 
proti gospodarskemu kriminalu. Med drugim se pojavlja tudi v obliki bančnih prevar, kar je 
povzročilo milijonsko škodo finančnih inštitucijam. Dejstvo je, da banke ne bodo dobile vseh 
posojil nazaj, posledično so bile zaključne bilance vseh večjih slovenskih bank v zadnjih letih  
obremenjene z odpisi, močno se je povečalo zadolževanje bank v tujini. Vse to negativno 
vpliva na celotno slovensko gospodarstvo, kar se kaže v povečani brezposelnosti, vodilni v 
podjetjih pa se zato še pogosteje zatekajo k prevaram v računovodskih izkazih. Storilci 
gospodarskih kaznivih dejanj so najpogosteje člani same družbene elite, navezave politikov, 
gospodarstvenikov ter specialistov s področja prava. Prav zaradi tega gospodarski kriminal 
imenujemo tudi beloovratniški kriminal. 
Problem, ki sem ga želela v diplomski nalogi izpostaviti je, da smo v Sloveniji v boju proti 
beloovratniškemu kriminalu in za zmanjšanje negativnih finančnih posledic le-tega premalo 
naredili. Premalo se zavedamo, da za preiskovanje tovrstnega kriminala potrebujemo 
zakonodajo, ki bo podpirala tovrstno preiskovanje in predvsem strokovnjake – finančne 
forenzične preiskovalce, za katere pa se v Sloveniji še nismo opredelili. 
Kriminalistična policija, predvsem pa NPU, namenjata posebno skrb odkrivanju in 
preiskovanju hujših oblik beloovratniškega kriminala, med katere sodi tudi preiskovanje 
kaznivih dejanj tako imenovane bančne kriminalitete, kar je tudi predmet preiskovanja v tej 
diplomski nalogi. Gre za kompleksne in vsebinsko zahtevne pimere sumov kaznivih dejanj 
s področja bančništva, zato je njihovo preiskovanje zahtevnejše in dolgotrajnejše, zahteva 
pa tudi mnogo strokovnega znanja. Najpogosteje obravnavana dejanja v povezavi z bančno 
kriminaliteto so zloraba položaja ali pravic, poslovne finančne goljufije, preslepitev pri 
pridobitvi posojila in ponarejanje listin. V teh primerih se sumi kaznivih dejanj in 
odgovornost preverjajo na strani bank in komitentov. V največjih bankah v Sloveniji se je 
nemalokrat dogajalo, da so vodilni kadri v bankah posojila odobravali brez ustreznih 
zavarovanj in z neprimerno bonitetno oceno. Prav tako se je odobravalo financiranje zelo 
izpostavljenim kreditojemalcem, ki so prevzemali nase velika tveganja pri financiranju 
dvomljivih projektov zlasti v državah po Balkanu.  
V diplomski nalogi bom skušala predstaviti naslednje postavljene hipoteze in skušala najti 
pravilne odgovore v povezavi s spodnjima tezama: 
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1) Odkrivanje in preiskovanje beloovratniškega kriminala je bolj upešno s pomočjo 
kvalitetno in stokovno izpeljane forenzične preiskave in za to dovolj strokovno 
usposobljenim kadrom – finančnimi forenzičnimi preiskovalci. 
2) Uvedba Forenzične enote v bankah zagotavlja bolj učinkovit in hitrejši postopek 
preiskave kaznivih dejanj.  
Namen diplomske naloge je bil predstaviti delo finančnih forenzičnih preiskovalcev, opisati 
postopek forenzične preiskave in opisati implementacijo forenzične enote v banke, ter 
izpostaviti prednosti le-tega. Skušala sem poiskati odgovore na naslednja vprašanja: 
- Kaj razumemo pod finančno prevaro? 
- Kaj je pripeljalo do tako pogostih finančnih prevar in kakšen je boj proti prevaram v 
bankah? 
- Kaj je potrebno za zagotovitev kvalitetno izpeljane forenzične raziskave ? 
- Kaj razumemo pod nazivom finančni forenzični preiskovalec ? 
- Kako poteka finančna forenzična preiskava? 
- Zakaj je finančna forenzika premalo razširjena in premalo poznana? 
 
Glavni cilj, ki sem ga želela doseči, je opozoriti na nizpeljavo nujno potrebnih ukrepov, ki bi 
pripomogli k zmanjševanju gospodarskega kriminala v Sloveniji in še posebej k zmanjšanju 
negativnih finančnih posledic, ki jih je tovrsten kriminal povzročil. Z odgovori na zastavljena 
vprašanja sem želela prikazati nujnost razvoja stroke finančne forenzike v Sloveniji, ki naj 
bi bil eden izmed najpomembnejših bodočih ukrepov gospodarstva. Poudariti želim vse 
pozitivne učinke in dodano vrednost, ki jih ima na preiskovanje finančnih prevar finančni 
forenzični preiskovalec in vse prednosti uvedbe tima forenzikov v finančne inštitucije. 
Trenutne razmere so pravi izziv za razmislek o uvedbi pravnega, ekonomskega, 
kriminalističnega in socialnega vidika prevar tudi v izobraževalni sistem.  
Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabila več metod: 
- deskriptivno metodo s študijem domače in predvsem tuje strokovne knjižne literature 
in literature s spleta, 
- analizo primarnih in sekundarnih virov, ki sem jih pridobila s spleta, 
- metodo opazovanja, s katero sem pridobila kvantitativne in kvalitativne podatke in 
možnost zbiranja informacij na strukturiran in organiziran način,  
- metodo razgovora in razprave s strokovnjaki, ki imajo izkušnje s forenzičnimi 
preiskavami v tujini, 
- izkustveno metodo na podlagi razmišljujočega opazovanja, dojemanja in razumevanja 
dela, postopkov in procesov preiskovanja. 
 
Z opisovanjem dejanskega stanja in problemi gospodarskega kriminala sem pričela v 
uvodnem delu diplomske naloge, v drugem poglavju sem pisala o pojavnih oblikah 
gospodarskega in finačnega kriminala in navedla glavne značilnosti prevar in goljufij, vzroke 
in pogoje za njihov nastanek ter načine za preprečevanje le-teh. Tretje poglavje sem 
namenila opisovanju in poteku forenzične preiskave v banki in opisala kompetence in 
 3 
 
sestavo forenzičnega tima. V nadaljevanju sem natančneje opisala tudi vse postopke 
forenzične preiskave. V četrtem poglavju je prikazan postopek uvedbe forenzične enote v 
banko, razlogi, ovire in tudi organizacijski vidiki uvedbe, kar sem podkrepila s primerom 
uvedbe forenzične enote v Hypo banki v sosednji Avstriji. V petem poglavju pa sem opisala 
izvedbo forenzične preiskave na izbranem resničnem primeru, kjer sem spremenila zneske, 
podatke in imena zaradi varstva podatkov.  
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2 GOSPODARSKI KRIMINAL  
Med prve definicije gospodarskega kriminala sodi definicija tako imenovanega »kriminala 
belih ovratnikov«, ki se je pojavila v 40. letih 20. stoletja v ZDA. Sutherland je spremenil 
stereotipno predstavo o kriminalu, za katerega je tedaj veljalo, da označuje le nelegalno 
početje nižjih družbenih razredov. Svojo tezo je zagovarjal s preprostim dejstvom, da se 
kriminalno početje med družbenimi razredi razlikuje predvsem v implementaciji zakonov 
proti posameznemu sloju ljudi. Kriminalna dejavnost uglednih ljudi ostane velikokrat 
neodkrita, v primeru, da se jo odkrije, pa prevečrat pride do oprostitve storilca. Večino takih 
primerov se niti ne obravnava na sodiščih zaradi različnih vrst podkupnin v poslovnem svetu 
in na področju političnega udejstvovanja (Sutherland, 1983).  
Po mnenju Vehovarja (2010) so storilci gospodarskih kaznivih dejanj v Sloveniji brez dvoma 
člani same družbene elite, navezave politikov, gospodarstvenikov ter specialistov s področja 
prava. V zadnjem desetletju se je ta skupina razvila in pridobila vsa znanja, ki so potrebna 
za izvajanje kaznivih dejanj s področja gospodarske in finančne kriminalitete in ta znanja 
tudi sistematično uporablja. Poleg tega jim njihova moč in ugled v družbi lahko omogočata 
olajšanje sprejetja ustrezne zakonodaje ter prilagajanje zakonodajnih okvirov svojim 
dejanjem, kar jim omogoča delovanje v mejah zakonitega.  
Neprestano širjenje in vedno nove pojavne oblike kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete 
imajo kot posledico tudi visoko raven zahtevnosti in zapletenosti postopkov njenega 
odkrivanja in obvladovanja. Storilci tovrstnih kaznivih dejanj imajo določen »know how« o 
različnih ravneh poslovanja, kar jim omogoča, da prevarantsko delovanje lahko dlje časa 
prikrivajo (Marschdorf, 1998). Vsako zaostajanje organov pregona na tem področju 
neposredno in močno vpliva na zmanjšanje učinkovitosti pregona in obvladovanja 
gospodarske kriminalitete. Posledice so širjenje nenadzorovanega prostora, v katerem se 
odvijajo kazniva dejanja, kar postopoma vodi v erozijo gospodarskega in družbenega 
razvoja (Bohinc, 2002). 
Greenova teorija (1997) učinkovito nadgrajuje prvotni koncept kriminala belih ovratnikov in 
nam ponuja še druge alternative. Gospodarski kriminal je razdelil v štiri podskupine: 
- Organizacijski gospodarski kriminal (angl. organizational ocupational crime). V to 
skupino sodijo podjetja, ki sicer opravljajo legalni posel, glavni dobiček pa jim prinaša 
kršenje zakonodaje. 
- Gospodarski kriminal stroke (angl. professional ocupational crime). Sem sodi 
protizakonito ravnanje posameznikov, kot so odvetniki, cenilci in razni drugi izvedenci. 
Do kaznivih dejanj prihaja zaradi narave poklica. 
- Gospodarski kriminal položaja (angl. state-authority occupational crime). Sem se uvršča 
širok obseg kaznivih dejanj, ki izvirajo iz pravnega položaja posameznika. V osnovi bi 
lahko za to skupino rekli, da izkorišča javno zaupanje. 
- Individualni gospodarski kriminal (angl. individual occupational crime). Sem lahko 
uvrstimo vse kršitelje, ki ne sodijo v nobeno izmed gornjih skupin.  
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Za beloovratniški kriminal je značilno, da s storilci izobraženi, inteligentni, strokovno 
podkovani in izkušeni ljudje. Kriminalna dejanja izvršujejo v okviru ekonomskega poslovanja 
oziroma svojega delovnega mesta. Pri tem uporabljajo pomoč strokovnjakov in nasvete 
pravnikov. Na podlagi svojega dobrega ekonomskega položaja poskušajo vplivati tudi na 
politike in visoke državne uradnike ter na medije, s katerimi vplivajo na oblikovanje javnega 
mnenja. Kljub temu, da s kaznivimi dejanji povzročijo bistveno večjo materialno škodo kot 
storilci klasične kriminalitete in pomenijo večjo nevarnost za ekonomski, pravni in socialni 
razvoj vsake države, pa v javnosti ne zbujajo toliko moralno-etičnega obsojanja (Lamberger, 
2003). 
2.1 POJEM GOLJUFIJE IN PREVARE TER ODKRIVANJE LE-TEH 
Glavna razmejitev med goljufijami in prevarami je v tem, da goljufije predstavljajo samo 
eno od oblik prevar. 
V naši pravni zakonodaji pomeni kaznivo dejanje goljufije po 211. členu Kazenskega 
zakonika (KZ-1, Uradni list RS, št. 63/94 z dne 13. 10. 1994) storilčevo dejavnost oziroma 
ravnanje, ko ta s prikrivanjem dejanskih okoliščin ali lažnim prikazovanjem spravi koga v 
zmoto ali ga pusti v zmoti, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti.  
Poslovna goljufija je opredeljena v 228. členu Kazenskega zakonika (KZ-1, Uradni list RS, 
št. 63/94 z dne 13.10.1994) in sodi v sklop kaznivih dejanj zoper gospodarstvo. Kaznivo 
dejanje poslovne goljufije stori, kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti ali pri sklenitvi 
ali izvajanju pogodbe posla preslepi drugega s prikazovanjem, da bodo obveznosti 
izpolnjene, pri tem pa zaradi delne ali celotne neizpolnitve obveznosti nastane za stranko 
ali za koga drugega premoženjska škoda.  
Zelo velikokrat je zelo težko ločiti finančno ali poslovno prevaro od legalnega posla. Bistvo 
finančne goljufije je, da v finančnem ozadju obljubljenega posla ni nobene ekonomske 
logike, poleg tega pa goljufi želijo pri morebitnem oškodovancu ustvariti vtis, da je posel 
legalen. Pokazatelji goljufije so obljubljeni visoki dobički, ki naj bi bili doseženi z majhnimi 
ali nikakršnimi vložki. 
Omejevanje, preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje finančnih goljufij je odvisno od 
vsake posamezne preiskovalne situacije. Velja, da je nadzorni mehanizem tem bolj 
učinkovit, čim bližje je poslovnemu okolju, ki ga storilec izkorišča. Dokler storilec deluje v 
svojem poslovnem okolju, preiskovalci pa zunaj tega okolja, je v prednosti. Prednost se 
izniči, če je nadzor sestavni del poslovnega okolja. Kljub temu pa se goljufi lahko izognejo 
še tako učinkovitemu notranjemu nadzoru. Takrat se z najhujšimi oblikami goljufij 
organiziranega kriminala lahko najuspešneje spopadejo le preskušeni finančni preiskovalci, 
strokovnjaki na tem področju. Organizacija ekipe finančnih forenzikov znotraj podjetja in 
znotraj poslovnega okolja, bi pomenila izničenje velike prednosti goljufov pred  preiskovalci. 
Prevara je po SSKJ dejanje, s katerim kdo z določenim namenom zavede koga v zmoto 
oziroma je to zaznava, ki ne ustreza resničnemu stanju stvari. Po Blackovem pravnem 
slovarju obsega prevara raznovrstna sredstva, ki si jih lahko premeten človek izmisli in jih 
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posameznik uporabi, da bi si pridobil korist na račun drugega posameznika s pomočjo lažnih 
predlogov ali z zamolčanjem resnice. Vsebuje presenečenja, ukane, zvijače, pretvarjanja in 
druge nepoštene načine, s pomočjo katerih je druga oseba ogoljufana.  
Storilci prevarantskih dejanj dosegajo svoje cilje z miselnimi vzorci in ne s fizičnim nasiljem. 
Za posameznike, ki nekoga prevarajo, je značilno, da imajo določen »know-how« o različnih 
ravneh poslovanja, zato lahko tudi prevarantsko ravnanje dlje časa prikrivajo. (Marschdorf 
1998). 
Prevare, ki so najpogosteje pojavljajo pri gospodarskem kriminalu v zadnjem času so: 
- prevare zaposlenih (poneverjanje dokumentacije, neupoštevanje internih navodil, 
poneverjanje podatkov, neskrbno ravnanje..), 
- prevare poslovodstva (sledenje lastnim interesom, izraba položaja..), 
- zunanje prevare (kupci, agenti, posredniki..), 
- računovodske prevare (prikazovanje napačnega stanja poslovanja, finančnih razmer..), 
- korupcija (mikro, srednja in makro korupcija), 
- ostale prevare: nelojalnost, poneverbe, nepravilno knjigovodstvo, pranje denarja, 
vohunstvo, goljufija na škodo Evropskih skupnosti, preslepitve pri poslovanju z 
vrednostnimi papirji, ponaredki ali uničenje poslovnih listin, zloraba notranje 
informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, davčna utaja, lažni stečaji. 
Mednarodna revizijska hiša PricewaterhouseCoopers (PWC) navaja tri razloge za prevaro v 
t.i. trikotniku prevare, ki ga povzemajo po kriminologu dr. Cressyju: 
- prvi razlog je pritisk, ki ga nadrejeni izvajajo nad zaposlenimi, da bi dosegli zastavljene 
finančne cilje podjetja in osebne interese in tudi potreba po finančnih sredstvih, 
- drugi razlog je priložnost,  
- tretji razlog so prevaranti sami, ki bodo ne glede na položaj zaradi pomanjkanja vrednot 
iskali priložnost za prevaro. 
Slika 1: Trikotnik prevar  
                
       Vir: Wells, (2008, str. 13) 
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Vsi storilci prevar so vedno pod določeno vrsto zaznanega pritiska. Večina pritiskov se 
nanaša na potrebe po finančnih sredstvih, poleg tega pa še razvade, pritisk na delovnem 
mestu in pritiski v osebnem življenju. S takimi vrstami pritiska se lahko sreča vsak človek, 
pojavijo se lahko v vsaki družini. 
Priložnosti so lahko dane pri zagrešitvi prevare, prikritju prevare in izognitvi kazni. Slabo 
kontrolirano okolje, neustrezni kontrolni ukrepi in neizvajanje teh ukrepov omogočajo v 
organizaciji priložnosti za prevare.  
Racionalizacijo nekateri ponazarjajo z osebnostno integriteto storilca prevare, saj ta prevaro 
prepozna kot sprejemljivo dejanje.  
2.2 GOSPODARSKI IN FINANČNI KRIMINAL 
Iz spodnje slike je jasno razvidno, da finančna kriminaliteta predstavlja le del gospodarske 
kriminalitete.  
Slika 2: Vizualizacija gospodarske kriminalitete  
 
                                   Vir: MNZ (2009) 
Vsa kazniva dejanja, kazenska odgovornost in kazenske sankcije so opredeljene v 
kazenskem pravu, kjer je navedena tudi celota pravnih pravil in pravnih načel. Kazensko 
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pravo ima splošni in posebni del. Predmet splošnega dela so načela kazenskega prava in 
vsa tista pravna pravila, ki se nanašajo na zasnovo in skupne značilnosti vseh kaznivih 
dejanj, na splošne prvine in predpostavke kazenske odgovornosti in na sistem kazenskih 
sankcij. Posebni del pa zajema tudi opise kaznivih dejanj, ki so razvrščena po različnih 
razredih.  
Enotna definicija finančnega kriminala ne obstaja. Glavna značilnost dejanj, ki jih je mogoče 
uvrstiti v finančni kriminal, je pridobivanje nezakonitega dobička, oziroma pridobivanje 
protipravne premoženjske koristi (Selinšek, 2005). Finančni kriminal se vedno povezuje z 
denarjem in je skupni pojem za delovanje storilcev, ki pod pretvezo legalne gospodarske 
dejavnosti skušajo pridobiti protipravno finančno korist na škodo lastne ali druge 
organizacije, posameznikov ali širše družbene skupnosti.           
2.3 PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE FINANČNEGA KRIMINALA  
Težava celotnega kriminala je v tem, da zaposleni nimajo več moralnih vrednot, njihovi 
medsebojni odnosi se slabšajo, podjetja izgubljajo ugled. Poslovodstvo se ne zaveda, da je 
odgovorno za ugled in da mora biti za zgled zaposlenim. Glavno vlogo pri preprečevanju in 
zmanjševanju prevar v podjetjih ima poslovodstvo in nadzorni svet podjetja, ki sprejemajo 
odločitve ter preverjajo in nosijo odgovornost za učinkovitost notranjih kontrol. V tistih 
podjetjih, kjer poslovodstvo daje jasne znake zaposlenim, da ne tolerira prevar in goljufij, 
je verjetnost prevare precej manjša.  
Celovit program boja proti prevaram naj bi vplival na vse vzroke za nastanek prevar, zato 
izhodiščni metodološki okvir za odkrivanje in preprečevanje prevar vsebuje štiri osnovne 
sestavine:  
- preprečevanje nastanka prevar, 
- zgodnje odkrivanje prevar, 
- preiskovanje prevar, 
- izvedbo pravnih in drugih ukrepov ter odpravljanje posledic in ukrepanje proti storilcem 
prevar. 
Poslovodstvo podjetja naj bi bilo zainteresirano, da do prevar ne prihaja, če pa že pride do 
tega, si pomagajo s sistemom notranjih kontrol za zgodnje odkrivanje. V finančni inštituciji 
je v sistem notranje kontrole vključenih več oddelkov, ki med seboj sodelujejo. Če vzamemo 
za primer banko, so ti oddelki naslednji: 
- Notranja revizija, 
- Oddelek za skladnost poslovanja (Compliance), 
- Oddelek operativnega rizika, 
- Menedžment s kreditnimi tveganji. 
Če sistem notranjih kontrol v podjetju deluje, potem do prevar praviloma ne prihaja. 
Smernice za integriran okvir notranjih kontrol (angl. Internal Control - Intergrated 
Framework) je v letu 1992 podala organizacija Committee of Sponsoring Organisations of 
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the Tradeway Commission - COSO (COSO, 2013). COSO je najbolj priznana smernica na 
področju oblikovanja, implementacije in izvajanja notranjih kontrol in učinkovitosti. Okvir 
COSO je bil v letu 2013 nadgrajen prav zaradi nastalih sprememb v poslovnem okolju tega 
časa.  
  Slika 3: Vrednotenje ureditve notranjih kontrol  
               
                         Vir: Putting COSOs Theory into Practice (2005) 
Prav zaradi slabega izvajanja sistema notranjih kontrol v  podjetjih, predvsem pa v celotnem 
bančnem sistemu v Sloveniji, se je zgodilo mnogo finančnih prevar. Zametki prevar segajo 
že v obdobje pred krizo, ko je bilo v bančnem sistemu na voljo veliko denarja, ki so ga 
bankirji plasirali v prevzemne zgodbe. To ne bi bilo nič slabega, če teh podjetij ne bi 
prevzemali naši tajkuni. Glavna krivda za sedanje slabo bilančno stanje slovenskih bank, ki 
so obremenjene z odpisi, je vsekakor tudi na strani bank - kreditodajalcev, ki niso dovolj 
strokovno ocenili sposobnost vračanja posojil in ustreznega zavarovanja, krediti so bili dani 
pod preveč ugodnimi pogoji in še mnogo drugih nečednih in neetičnih ravnanj bi lahko 
našteli. Tako prekomerno zadolževanje je lahko posledica nestrokovnosti ali pa 
neodgovornega špekuliranja, ki ima znamenja kaznivega dejanja. Ker so tovrstne 
nepravilnosti še vedno razmeroma slabo preganjane, bi bilo nujno potrebno uvesti poklic 
preiskovalnega finančnega forenzika in ga po zgledu ZDA licencirati.  
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3 FINANČNI KRIMINAL IN FORENZIČNE PREISKAVE 
V BANKAH 
3.1   POJEM IN NALOGE FORENZIČNE PREISKAVE V BANKI 
Forenzična preiskava se lahko začne na osnovi ugotovitev zunanje ali notranje revizije ali 
pravnikov. Povod za forenzično preiskavo je lahko anonimni klic ali anonimno pismo, ki 
vsebuje obtožbe, ki vzbudijo utemeljen sum, da se je prevara ali goljufija zgodila, ali pa se 
še dogaja. Forenzična preiskava ima več faz, ki jih bom natančneje opisala v naslednjem 
poglavju.  
Metodologija preiskovanja prevar zahteva, da moramo vse domnevne prevare obravnavati 
enotno, v legalni obliki in pravočasno (Association of Certified Fraud Examiners 1999, str. 
61-73). V primeru, da obstaja pomemben razlog oziroma predvidevanje, se pri preiskovanju 
prevar uvedejo specifični postopki. Na vsaki stopnji preiskovanja pa je med 
najpomembnejšimi nalogami iskanje, zavarovanje in zbiranje dokazov, od splošnih do 
specifičnih, razgovori s pričami, pisanje poročil in določitev teoretičnih izhodišč za prevaro 
in sodelovanje s tožilci in sodiščem.  
Tako kot velja za kriminalistično delo na splošno, velja tudi za finančne preiskave, da se 
delijo na finančne preiskave na taktični ravni in finančne preiskave na strateški ravni. 
Taktična raven je namenjena konkretnim preiskavam, strateška pa je namenjena 
omejevanju finančnega kriminala na globalni ravni (Dvoršek, 2005). 
Slovenska zakonodaja (še) ne pozna pojma finančno forenzično preiskovanje. Gre za 
svetovalno storitev, ki je opredeljena s pogodbo med naročnikom in izvajalcem. Do sedaj 
so bili izvajalci, ki so delovali na področju Slovenije, velike mednarodne pravno-revizijske 
hiše, ki opravljajo tovrstne preiskovalne storitve revizije, forenzičnega računovodsta in IT 
forenzike. Najbolj znane in priznane so: PWC PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, 
Willkie Farr & Gallagher, ki pa jih v naši državi drago plačamo.  
Po besedah Mayrja (2010), bi se v Sloveniji morali bolj zanesti na lastne strokovnjake iz 
področja forenzičnega računovodstva in jih le dodatno izobraziti. Za izvajanje takih raziskav 
se preveč zanašamo na tuje izvajalce, ki so zelo dragi, poleg tega pa delujejo na tujem 
terenu, ne poznajo jezika in ne sistema. 
3.2 KOMPETENCE IN SESTAVA TIMA V FORENZIČNI PREISKAVI  
Na osnovi informacij iz začetnih razgovorov z naročnikom preiskave in ocene trenutne 
situacije, ter strategije in obsega preiskave se sestavi tim forenzikov. Sestaviti je potrebno 
primeren tim, v katerem so vključeni specializirani strokovnjaki vseh tistih strok, ki so 
pripravljeni na hitro reakcijo glede izhodiščne situacije in so odgovorni za čimbolj dobro 
opravljeno delo. Ker je ponavadi pričetek dela nepričakovan, se mora preiskovalna ekipa 
sestaviti zelo hitro, včasih je čimprejšnje zavarovanje dokazov tudi ključnega pomena.  
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Projektni tim izvaja forenzično preiskavo pod vodstvom projektnega vodje, ki je prav tako 
forenzični strokovnjak. Ostali sodelavci tima pa so razdeljeni na tri dele: na pravne 
strokovnjake, projektni management in forenzične preiskovalce, ki so lahko forenziki 
informacijske tehnologije, forenzični računovodje, forenzični revizorji in ostali forenzični 
preiskovalci. Timu lahko priskočijo na pomoč zunanji strokovnjaki glede na potrebe 
preiskovane prevare; to so lahko pravniki, razni cenilci, ahitekti ter ostali izvedenci, ki 
pomagajo pri preiskavi.  
Vsi preiskovalci, ki so vključeni v tim, morajo poznati pravne okvire in organe, ki v določeni 
državi sankcinorajo in nadzirajo gospodarski kriminal. V Sloveniji je za preiskovanje 
finančnih goljufij potrebno poznavanje in delovanje v okviru naslednjih zakonskih podlag:  
- Zakon o reviziji (Zrev-2), 
- Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), 
- Kazenski zakonik (KZ-1), 
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK),   
- Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD), 
- Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT), 
- Zakon o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1), 
- Zakon o bančništvu (ZBan-1) če gre za finančno ustanovo, poleg tega pa je pomembno 
tudi razumevanje delovanja državnih nadzornih organov, kot so Banka Slovenije, 
Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor.    
  
Slika 4: Sestava forenzičnega tima 
 
    Vir: lasten 
VODJA FORENZIČNEGA TIMA
FORENZIČNI 
PREISKOVALCI
CENILCI ARHITEKTI OSTALI IZVEDENCI
PROJEKTNI 
MANAGERJI
PRAVNI 
STROKOVNJAKI
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V Sloveniji se še nismo opredelili za posebnega strokovnjaka za preiskovanje finančnih 
prevar t.i. finančnega forenzičnega preiskovalca. Mednarodno licenco za priskovalca prevar 
angl. »Certified Fraud Examiner« je mogoče pridobiti le preko Ameriškega združenja 
veščakov za preiskovanje gospodarskega kriminala. Ti certificirani forenzični preiskovalci so 
zavezani h kodeksu etičnih načel ACFE, ki navajajo, da forenzični preiskovalec ne sme 
podajati mnenja, sodbe o krivdi ali nedolžnosti nobene predmetne osebe ali družbe. V 
kasnejših sodnih postopkih pa lahko nastopa kot sodni izvedenec, ki lahko priča na sodišču.  
Od 6.10.2014 deluje Združenje preiskušenih preiskovalcev prevar ACFE tudi v Sloveniji. 
Pogoj za pridobitev licence preko tega ameriškega združenja so opravljeni štirje izpiti v 
angleškem jeziku. 
Vsak nosilec preiskovalnega posla mora biti ustrezno strokovno usposobljen in imeti 
ustrezne osebnostne lastnosti. Imeti mora primerno visokošolsko izobrazbo in večletne 
izkušnje na izbranem preiskovalnem področju, za katero se je usposobil ter druge reference, 
ki dokazujejo in utemeljujejo njegovo strokovnost. Poleg strokovnih pa so pri nosilcih 
preiskovanja zelo pomembne tudi druge osebne kvalifikacije (ACFE, 2008-2009):  
- ima sposobnost prepoznavanja prevar z minimalno količino začetnih informacij, 
opredelitev poslovnih dogajanj, posebej še finančne narave, poznavanje forenzičnih 
načinov, metod in tehnik, znanje o dokazih, razlaga računovodskih podatkov in 
informacij,  preiskovalna miselnost in preiskovalne  spretnosti ter sposobnost dobre 
predstavitve ugotovitev; 
- biti mora natančen, dovzeten za detajle in širok mislec, vendar detajli ne smejo ovirati 
uresničevanja zadane naloge in izhoda iz preiskovalne  poti. V udejstvovanju 
forenzičnega računovodstva sta pomembni dve spretnosti, ki pripomoreta k 
pravočasnemu opravljanju dela: preiskovalna in komunikacijska spretnost. Forenzično 
spretnost kaže v obvladovanju metodike preiskovanja, komunikacijsko pa v podajanju 
strokovnih mnenj in dokazov; predvsem so to pisne, ustne in medosebne spretnosti, 
veščine poslušanja, deduktivna in induktivna sposobnost proučevanja, sposobnost 
vključevanja in dokazovanja resnice; 
- ima veliko teoretičnega in praktičnega znanja o delovanju podjetij in drugih poslovnih 
oseb ter o preiskovanju gospodarsko-kriminalnih dejanj; dobro pozna delovanje 
pravnega sistema, zna učinkovito voditi razgovore z ljudmi, pisati izvedenska poročila 
za naročnike, zlasti še za pravosodne organe, in strokovno pričati na sodiščih; 
- je strokovno razgledan in izkušen strokovnjak za pravosodne in poslovno-ekonomske 
potrebe, ki se profesionalno ukvarja s forenzično dejavnostjo. Po svojem temeljnem 
znanju in praktičnih izkušnjah je to lahko revizor, računovodja, inšpektor, bančnik, 
kriminalist ali drug sorodni veščak, ki je izvrsten poznavalec in preiskovalec protipravnih 
ravnanj v poslovnem življenju. 
 
3.3 POTEK FORENZIČNE PREISKAVE 
Preden se odločamo za forenzično preiskavo, kjer so stroškovni vidiki izredno kompleksni, 
je potrebno potrditi tudi ekonomsko upravičenost le-te. Pričakovana korist forenzične 
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preiskave mora presegati stroške celotnega procesa. Potrebno je tudi vedeti ali se bodo 
dokazi, pridobljeni s forenzično preiskavo lahko uporabili na sodišču, saj slovensko kazensko 
procesno pravo zaenkrat na zakonski ravni ne dopušča odmikov od pravil dokazovanja. 
Zaradi visokih stroškov, povezanih s forenzičnimi preiskavami in analizami, je potrebno 
najprej ugotoviti, če lahko mogoče določeno kaznivo dejanje dokažemo z dokazi, katerih 
zbiranje in analiza sta tehnološko in praktično nezahtevna in poceni. Toda kadar za kaznivo 
dejanje ni dovolj drugih dokazov, kar je zaradi vedno bolj izkušenih in spretnih prevarantov 
vse pogosteje, je potrebno uporabiti metode, ki predstavljajo forenzično preiskavo. 
Bistveno za začetek vsake preiskave je tudi način odkritja prevare, ki temelji na 
prepoznavanju ustreznih indikatorjev za prevare. Začetno odkritje prevar se razlikuje glede 
na vrsto prijavitelja. Največkrat naleti na sum za prevaro notranji revizor ali druge notranje 
kontrole, pogosto se naleti na prevaro naključno in tudi namig anonimne osebe je vedno 
večkrat prisoten pri samem odkritju prevare. Namen preiskovanja prevar je zbirati dokaze 
v povezavi z identificiranim sumom prevare. Osebe, ki niso vešče prevar lahko z neustreznim 
ravnanjem povzročijo veliko škode npr. uničenje in okužba dokazov, nespososbnost 
dokazovanja skrbniške verige pridobljenih dokumentov, neustrezno izvedeni intervjuji, ki se 
lahko končajo tudi z obtožbami zoper osebo, ki je izvajala intervju (ACFE, 2008-2009). 
Kot del celovitega poteka forenzične preiskave je pomembno da sleherna organizacija 
sprejme načrt za odziv v primeru sumov prevar in postopke preiskovanja prevar, ki 
vključujejo tudi izvajanje ukrepov proti storilcu, ne glede na njegov položaj v organizaciji. 
V spodnji sliki so prikazani osnovni koraki, ki nas bodo vodili skozi predstavitev forenzične 
preiskave.   
Kot je prikazano na sliki 4, se oddelek forenzike deli na: 
- projektno pisarno, ki je odgovorna za administracijo, podporo poslovanja in vodenje ter 
nadzor stroškov; 
- pravno pisarno, to so oddelčni pravniki, ki sodelujejo predvsem pri pravnih vprašanjih, 
intervjujih in spremljajo in podpirajo tekoče procese na sodišču; 
- forenzične specialiste, ki vodijo preiskave, analizirajo in pridobivajo podatke in izdelujejo 
poročila.  
Forenzični specialisti so lahko strokovnjaki različnih profilov, razni cenilci in tudi sodni 
izvedenci in tudi računovodje, katerih stroka je odvisna od vsebine preiskovanja.  
V tujini se forenzični specialisti, kot so forenzični računovodje že zelo uspešno borijo z 
gospodarskim kriminalom, saj se le tako izkušeni strokovnjaki lahko spopadejo z tako 
modernimi gospodarskimi kaznivimi dejanji in vedno bolj inovativnimi storilci. V Sloveniji se 
je v septembru 2012 začela izobraževati šele prva skupina forenzičnih računovodij.  
Iztok Kolar (2012) poudarja, da je nujno potrebno, da se specialisti, kot so forenzični 
računovodje vključijo v delo Nacionalnega preiskovalnega urada in tožilstva. 
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Slika 5: Osnovni koraki forenzične preiskave  
 
           Vir: Mair, Petsche (2012, str. 461) 
3.3.1 ANALIZA DANE SITUACIJE  
Na podlagi informacij, pridobljenih iz prvih razgovorov in po ugotovitvi dejanskega stanja, 
sledi planiranje preiskave in strategija. Od zahtev in obsega preiskave je odvisno, kakšen 
tim bomo sestavili, da bo izpolnjeval vse zahteve po različnih strokovnih znanjih in 
sposobnostih.    
Kot je že predhodno opisano, se oddelek forenzike deli na projekrno pisarno, pravno pisarno 
in razne specialiste. Projektna pisarna je osnovni podporni del oddelka forenzike. Oblika, 
naloge in zaposleni se razlikujejo glede na velikost oddelka/projekta. Naloge managerjev v 
projektni pisarni so: 
- strateški mangement, 
- management projektov, 
- vzdrževanje baz preteklih projektov, 
- svetovanje pri pripravi in izvedbi projektov, 
- nadzor in usklajevanje celotnega poteka projekta, 
- koordiniranje, 
- uvedba metod in standradov, 
- skrbništvo informacijskega sistema, 
- management portfelja primerov, 
- administrativna podpora. 
Analiza dane situacije
Načrtovanje
preiskave
Identifikacija/zbiranje
/zavarovanje dokazov
Obdelava podatkov in
analiza
Zaslišanja prič
Izdelava poročila in
predstavitev
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Asistentka vodje sodi v projektno pisarno in podpira vodjo pri tehničnih in adminstrativnih 
organizacijskih opravilih in je tudi kontaktna oseba v oddelku.  
Projektni managerji skrbijo tudi za poročanje na nivoju celotnega oddelka, za analize stanja 
in stroškov ter za izdelavo posebnih poročil na zahtevo upravo banke, vodje projekta ali 
drugih nadzonih organov banke. Zadolženi so tudi za usklajevanje obemenitve ljudi in 
skupnih virov in za koordinacijo dela med forenziki, projektno pisarno in pravno pisarno. 
Pravna pisarna je zadolžena za vsa pravna vprašanja v oddelku in za pravno gledano 
ustreznost vseh pisnih poročil, ki gredo iz oddelka. Prav tako so zadolženi za preverbo vseh 
navedenih dejstev v kazenskih ovadbah in civilnih prijavah, ki jih navedejo forenziki v svojih 
poročilih. Poleg že navedenega, so pravniki v forenzičnem oddelku zadolženi še za: 
- spremljavo in podporo pri kazenskih in civilnih procesov, 
- pisanje kazenskih ovadb in civilnih tožb, 
- zaslišanje prič skupaj s forenzičnim strokovnjakom, 
- izdelava pravnih mnenj, 
- svetovalna pomoč forenzičnim preiskovalcem. 
 
3.3.2 NAČRTOVANJE PREISKAVE 
Planiranje je proces, ki ga postavimo na začetku vsakega projekta. Rezultat planiranja -
delovni plan nam bo pomagal, da bomo lahko spremljali in kontrolirali razvoj projekta. Za 
pripravo delovnega plana je odgovoren vodja oddelka forenzike ob sodelovanju čim širšega 
dela projektne skupine. Sodelujoči bolj pripomorejo k izvedbi plana, če so sodelovali že v 
fazi planiranja in že takrat identificirali morebitne kasnejše konflikte.  
Projektni ali delovni plan je skupek dokumentov, zapisov in dogovorov, ki nam zagotavlja: 
- jasno definicijo projekta, 
- organizacijsko shemo, 
- izhodišča za ocene rabe virov, 
- urnik projekta, 
- pregled ocenjenih stroškov, 
- načrti za izogibanja tveganjem, 
- opis procedur in navodil za implementacijo procesov, spisek standardov, metod in 
orodij, ki jih bomo uporabljali v projektu. 
Pri planiranju forenzičnih preiskav moramo v vsaki fazi skrbeti za zagotovitev zaupnosti in 
tajnosti podatkov, vmesnih poročil, končnih poročil in analiz. 
Za delovni plan je zadolžen vodja projekta, ki mora izpolniti cilje projekta po sprejetem 
načrtu s predvidenimi viri. Delo vodje oddelka oziroma projekta lahko zelo v grobem 
razdelimo na dva dela:   
- menedžment projektega okolja; kar v našem primeru vodenja forenzičnega oddelka v 
banki pomeni menedžment z vsem, kar lahko vpliva na rezultate celotnega oddelka in 
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ni odvisno od delovanja in uspešnosti samega tima. To so dejavniki projektnega okolja, 
kot so: višje vodstvo, inštitucije, zakonodaja, predpisi in zunanji partnerji, svetovalci, 
strokovnjaki. Menedžment tega okolja poteka s pomočjo dvosmerne komunikacije in 
sodelovanja v delovnih telesih, kje lahko vodja predstavi situacijo v oddelku, o stanju 
projekta in predstavi in zagovarja svoja stališča. To je pomembno delo vodje, ki še 
najbolj spominja na delo v politiki in 
- menedžment aktivnosti kot so načrtovanje, organiziranje, vodenje, nadziranje in 
koordinacija aktivnosti. Svoj najkvalitetnejši čas mora dober vodja posvetiti načrtovanju. 
Z organiziranjem in vodenjem aktivnosti se doseže, da se plani dejansko izvajajo, 
koordinacija med tremi stebri oddelka in zunanjimi svetovalci omogoča usklajenost z 
načrtovanimi aktivnostmi oziroma prilagoditvi načrtov. Nadzor vseh aktivnosti pa je 
bistven za spremljanje projekta in informacijo, če teče vse po načrtu. 
Bistvenega pomena je, da vodja zna porazdeliti svoj čas in energijo na upravljalske in 
operativne naloge, saj v tej delitvi največkrat tiči past, v katero se vodje največkrat ujamejo; 
radi se spustijo na tehnično-operativno raven, ki predstavlja delo, ki ga obvladajo in jih 
navdušuje, zanemarjajo pa upravljalske vidike. Za tako sestavljen tim iz izkušenih 
strokovnjakov in izobraženih kreativcev različnih strok je skoraj nujno potrebno situacijsko 
vodenje, ki ima poudarek na tem, da se stil vodenja prilagaja določeni situaciji. Mlajši člani 
tima potrebujejo mentorja, starejši in izkušenejši le koordinatorja.  
3.3.3 IDENTIFIKACIJA, ZBIRANJE IN ZAVAROVANJE DOKAZOV 
Vsako preiskovanje prevar se začne s predpostavko, da se bo preiskovanje končalo s sodnim 
postopkom. Da bi se prevara previdela pred zbranimi celostnimi dokazi, se mora 
preiskovalec zateči k predpostavkam. Najpej uporabi teorijo, temelječo na opažanjih in jo 
šele nato preizkuša. Teorija o prevarah se začne s predpostavko, ki temelji na znanih 
dejstvih o tem, kaj bi se lahko zgodilo. V nadaljnih postopkih se predpostavka testira, da bi 
ugotovili, ali je dokazljiva. Metoda teorije prevare vključuje korake v naslednjem zaporedju: 
1) analiza dostopnih podatkov; 
2) oblikovanje hipoteze; 
3) testiranje hipoteze; 
4) izboljšanje in dopolnitev hipoteze; 
5) na dokazih temelječe sprejetje ali zavnitev hipoteze. 
Metodologija preiskovanja prevar zahteva, da moramo vse domnevne prevare obravnavati 
enotno, v legalni obliki in pravočasno (Čokelc, po Priročniku ACFE, 1999, str. 61-73). V 
primeru, da obstaja pomemben razlog oziroma predvidevanje, se pri preiskovanju prevar 
uvedejo specifični postopki. Na vsaki stopnji preiskovanja je treba priskrbeti dokaze in 
določiti teoretična izhodišča za prevaro. Metodologija preiskovanja prevar temelji na 
zbiranju dokazov od splošnega k specifičnemu in sestoji iz več korakov kot so razgovor s 
pričami, zbiranje dokazov, pisanje poročil in sodelovanje s tožilci in drugimi organi pregona. 
Natančno predvidevanje je temelj, na katerem se pregled prevar začne (Čokelc, 2014). 
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Identifikacija in zbiranje dokazov je pri preiskovanju prevar bisvenega pomena, še zlasti, ko 
gre za preiskavo, kjer imamo množico dokumentov in informacij. Preiskovalci morajo na 
podlagi čim bolj natačnega predvidevanja, natačno vedeti, kaj želijo dokazati. Najprej je 
potrebno preveriti osnovne dokaze, posebno pozornost pa je potrebno posvetiti 
pomembnim dokazom. Dokaz je vse, kar se nanaša na dokazovanje ali 
potrjevanje/izpodbijanje določenih dejstev ali posledic. Dokaze delimo na (Priročnik ACFE, 
1998):  
- pričevalne dokaze, ki se nanašajo na ustne izjave prič; 
- dejanske dokaze, med katere uvrščamo čeke, pogodbe, vloge za kredite, dokumentacijo 
za odobravanje kreditov, račune, poslovne knjige in listine, računalnik in tiskalnik, s 
katerim je bil določen dokument sestavljen, magnetofonski posnetki, elektronsko pošto, 
izpiske iz računov, zapisnike iz sej, sestankov, predloge upravi, sklepe raznih odborov 
itd; 
- demonstrativne dokaze, ki se uporabljajo zgolj v demonstartivne namene in vključujejo 
grafe, tabele in povzetke (npr analiza toka denarja), ki pripomerejo k poenostavitvi 
zapletenih dokazov. Takšni dokazi so sprejemljivi na sodišču, če predstavljajo pošten in 
uravnovešen povzetek ali sliko dokazov brez predsodkov. Pri zapletenih primerih prevar 
so takšni dokazi izredno poemembni in se od dejanskega dokaza razlikujejo po tem, da 
niso del osnovnega dogodka;  
- neposredne ali posredne dokaze; neposreden dokaz vključuje pričevanje, ki neposredno 
dokazuje ali ovrže dejstvo, kot na primer pričanje očividca ali priznanje. Posreden dokaz 
je tisti, ki zavrača dejstva posredno. Mnoge prevare se dokažejo s posrednimi dokazi ali 
s kombinacijo obojih, le redko pa zgolj z neposrednim dokazovanjem. Najteže se pri 
prevarah dokaže nepošten namen. Zanj se po navadi uporabljajo posredni dokazi, saj 
se z njimi dokazuje mišljenje obtoženca, če ta svojih dejanj ali namere ne prizna. Dokaz 
za prevaro utemeljujejo tudi določene okoliščine, kot so: nepojasnjeni bančni depoziti, 
ponarejeni dokumeti, uničenje poslovnih knjig in listin, sodelovanje pri nazkonitem 
poslovanju itd. 
- med dokaze uvrščamo tudi mnenje prič, ki lahko pričajo le o tem, kar so dejansko 
doživele in še to samo svoja dejanska opažanja, brez domnev in sklepanj.  
Pri dokazovanju zanesljivosti dokaznega gradiva se lahko pojavi problem ugotavljanja 
skladnosti z njegovim avtorstvom. Pisma, računi in knjigovodske listine zahtevajo 
ugotavljanje avtorstva, pri natipkanih dokumentih se dokazuje avtorstvo s podpisom, pri 
ročno napisanih dokumentih pa je dokaz avtorjevo pisanje. 
Pomembni dokazi so tisti, ki potrjujejo ali zavračajo določeno dejstvo. Z dejstvi dokazujemo 
ključne elemente prevare in z njimi povezane stvari, kot so motiv, priložnost, identiteta 
strank in verodostojnost. Pomemben dokaz se v sodnem postopku lahko tudi izključi, če je 
pristranski, če bo zbegal, zavedel ali povzročil zamudo v postopku. 
Pogosto se pri finančnih preiskavah naleti na ponarejene in spremenjene dokumente, ki so 
lahko tudi pomembni dokazi, oziroma podlaga pri nadaljnem preiskovanju prevar, določanju 
njihove narave in področja in določanju storilca. Pomoč strokovnjaka za ponarejene 
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dokumente je lahko zelo koristna že na začetku preiskave, saj lahko na podlagi preiskave 
pisave bistveno zoži ali izključi širši krog osumljencev (Priročnik ACFE, 1998, str. 3105).   
Pri postopku in korakih pri identifikaciji, zbiranju in zavarovanju dokazov je predpogoj, da 
morajo forenziki pridobiti ustrezno pooblastilo od za to odgovornih organov banke/podjetja 
za dostop do informacij in dokumentacije. 
Prvi korak pri identifikaciji dokazov oziroma relevantne dokumentacije, je izbor ključnih 
oseb/podjetij, na katere se v procesu identifikacije in zbiranja dokumentacije in dokazov 
najbolj osredotočimo. To nam omogoči zoženje obsega dokumentacije, ki jo je potrebno 
pregledati in izboljša uspešnost in učinkovitost celotnega procesa. Včasih so ključne osebe 
pri preiskavi že določene s strani nalogodajalca forenzične preiskave. Količino 
dokumentacije omejimo tudi z določitvijo časovnega okvira, za katerega se bo preiskava 
opravila. Ker se časovni okvir preiskave lahko v teku preiskave spremeni, je potrebno že na 
začetku primerno zavarovati vso dokumentacijo za primer, če se bo kasneje potrebovala. 
Drugi korak je shranjevanje dokumentacije sledi, ko je dokumentacija po zgoraj opisanih 
parametrih izbrana. Papirno dokumentacijo je potrebno dobiti na razpolago v originalu. 
Razlog za to je, da se v primeru ponarejenega podpisa le ta prepozna na originalu, na 
večkratnih kopijah pa se prepoznavnost izgubi. Kljub temu se delo večinoma opravlja na 
kopijah, ki so prav tako označene pod strogo zaupno delovno dokumentacijo. Bančne 
informacije se pridobijo v obliki elektronske kopije podatkov, najbolje je, da to napravijo 
Forenzični IT strokovnjaki z namenom lažjega kasnejšega razvrščanja podatkov. 
Računovodski podatki so pridobljeni prav tako v obliki elektronskih kopij s strani naročnika 
preiskave ali pa s strani IT Forenzike, ki predhodno dobi pooblastilo za vstop v sistem in 
kopiranje podatkov. Vse druge elektronske podatke zavaruje IT Forenzika v obliki forenzične 
kopije. Najpogostejša programa, ki se uporabljata pa sta EnCase Forensic in Forensic 
Toolkit. Za sodno uporabnost vseh pridobljenih elektronskih podatkov je pri shranjevanju 
in zavarovanju le teh potrebno upoštevati mednarodno priznane »Best Practice Guideline« 
(prevod iz angl: smernice najboljše prakse). V priročniku Združenja načelnikov policije (The 
Association of Chief Police Officer ACPO) so opisane smernice, po katerih se ravnajo IT 
forenziki. Glavna tri načela pa so: 
- nobeno dejanje ne sme spremeniti podatkov, ki so zavarovani in shranjeni in služijo kot 
dokaz na sodišču; 
- vsak, ki dostopa do shranjenih in zavarovanih originalnih podatkov, mora biti 
kompetenten za to dejanje in imeti dokaze, ki pojasnjujejo namen in razlog dostopa; 
- za vse procese, ki se uporabljajo pri elektronsko shranjevanjih dokazih, mora obstajati 
revizijska sled ali evidenca vseh procesov. Neodvisna tretja oseba mora imeti možnost 
te procese preveriti in priti do istih rezultatov. (Petsche, Mair, Handbuch Compliance, 
2010, str. 303-311). 
Pravilno shranjevanje identificiranih podatkov je za sodno uporabnost bistvenega pomena. 
Celotna analiza prevare temelji na teh podatkih, zato je pomembno, da se od zacetka do 
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konca preiskave da poseben poudarek shranjevanju  dokumentacije, ker le ta predstavlja 
dokazni material. Potrebno je zagotoviti: 
- ohranjanje neokrnjenosti podatkov; tukaj se navezujemo na 1. načelo priročnika ACPO, 
da nobeno dejanje ne sme spremeniti podatkov, ki so zavarovani in shranjeni in služijo 
kod dokaz na sodišču  
- ohranjanje verodostojnosti podatkov; forenzični strokovnjaki se za ohranjanje in 
dokazovanje verodostojnosti elektonskih podatkov poslužujejo kronološkega 
dokumentiranja s pomočjo »CoC« formularja (CoC, Chain of Custody - prevod iz angl.: 
veriga skrbništva). V formularju so kronološko zavedeni vsi, ki so imeli dostop do 
podatkov.  
- disk in ostale medije, kjer se shranjujejo podatki je potrebno zaščititi pred okoljskimi 
dejavniki in onemogočiti dostop nepooblaščenim osebam. Diske, na katerih so shranjeni 
in zavarovani podatki se da v antistatično ovojnico, ki se jo shranjuje v torbi, ki jo je 
mogoče zapečatiti. Taka torba je zapečatena s tekočo številko in vsako odpiranje in 
dostopanje do zaupnih podatkov je vidno. Številko se zavede na prej omenjenemu 
»CoC« formularju.  
Tretji korak je faza zavarovanja podatkov, med katero policija podatke presname in naredi 
identično kopijo podatkov. Uporabnik ima med tem postopkom pravico biti navzoč. Policisti 
nato izdelajo zapisnik o zavarovanju podatkov. Postopki ravnanja s temi dokazi so točno 
določeni. 
Med fazo preiskave forenzični preiskovalci nato s programskimi orodji s pomočjo digitalne 
forenzike poskušajo najti relavantne dokaze. Več dela čaka policijo, ko za svoje delo 
potrebuje podatke, ki niso na določeni napravi, temveč na spletu, večinoma na različnih 
tujih strežnikih. Za pridobitev teh podatkov je namreč treba zaprositi mednarodno pravno 
pomoč. Raznovrstnost naprav, s katerimi se srečujejo preiskovalci, je velika. Svoje postopke 
morajo zato vedno znova prilagajati oziroma uvajati nove. Zaradi velike količine teh 
podatkov, ti pa so včasih še zaščiteni z gesli, njihovo dešifriranje pa je lahko dolgotrajno, 
se slovenska policija vedno večkrat odloča za pomoč IT forenzičnih strokovnjakov.  
Običajno pa se vsa bistvena dokumentacija in dokazi shanjujejo v trezorjih in blagajnah, po 
potrebi pa tudi pri notarju. (Petsche, Mair, Handbuch Compliance, 2010, str. 321-325). 
Zaradi splošne tehnološke modernizacije naletijo forenzični preiskovalci pri svojem delu na  
vedno več digitalnih sledi in dokazov, ki se nahajajo na namiznih in prenosnih računalnikih, 
tabličnih računalnikih, prenosnih telefonih, USB-ključkih, diskih, DVD-in CD-nosilcih in še bi 
lahko naštevali. Zaradi potrebe po učinkovitem preiskovanju le-teh, je digitalna, ozioma IT 
forenzika doživela v zadnjem času velik napredek. Digitalna forenzika je discpilina, ki se 
ukvarja s pridobivanjem, shranjevanjem, varovanjem in obnavljanjem podatkov, ki so 
elektronsko obdelani in shranjeni v računalniškem mediju. Predmet digitalne forenzike so 
digitalni dokazi, ki se obravnavajo kot veljavni dokazi, ko sta izpolnjena dva pogoja: 
- pravna dopustnost, ki se nanaša na dejstvo, da je bil dokaz pridobljen zakonito; 
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- dokazna vrednost, pa se nanaša na načelo proste presoje dokazov, ki določa pravico 
sodišča in državnih organov pregona, ki so del kazenskega postopka, da presojajo ali je 
podano kakšno dejstvo ali ne. Dokazna vrednost ni vezana na nobena formalna dokazna 
pravila in ni z njimi omejena. (ZKP, URL RS št. 32/12, 18/1 člen). 
S postopki digitalne forenzike je mogoče v nekaterih primerih in v določenih pogojih podatke 
s trdega diska delno ali v celoti obnoviti tudi, če so bili izbrisani. Če je ta postopek izpeljan 
zakonito in skladno s forenzičnimi standardi, so ti podatki lahko uporabni tudi kot dokazno 
gradivo. 
Tudi v Sloveniji beležimo napredek v digitalni forenziki, glavnina postopkov pa je usmerjena 
na področje kriminalitete. Računalniško preiskovanje uporablja predvsem slovenska policija 
pri odkrivanju zlorab in goljufij v računalniški, klasični, organizirani in gospodarski 
kriminaliteti. Pri odkrivanju gospodarskega kriminala digitalne dokaze največkrat 
predstavljata elektronska pošta in poslovna dokumentacija.  
3.3.4 OBDELAVA PODATKOV IN ANALIZA  
Ko so ustrezni podatki zbrani, se na podlagi delovnega plana prične faza priprave in analize 
podatkov. Obdelava in priprava podatkov za nadaljno analizo se prične z označevanjem 
dokumentacije in za vse oblike podatkov (dokumente v obliki papirja, bančne podatke, 
računovodske podatke in vse oblike elektronskih podatkov) je potrebno narediti spisek 
celotne dokumentacije in kazalo. 
Po izdelavi seznama se prične selekcija podatkov glede na različne kriterije preiskave. Pri 
tem postopku se dokumentacija, ki je skoraj vedno zelo obsežna, količinsko močno zmanjša 
in tako omogoča veliko bolj kvalitetno in učinkovito analizo dokumentacije in podatkov, ki 
so ostali v fokusu preiskave. V poštev pridejo naslednje metode, ki zmanjšajo nabor 
podatkov za analizo:  
- določen časovni okvir preiskave 
- podvojeni dokumenti, ki se pojavljajo predvsem pri elektronskih podatkih. IT forenzika 
uporablja metodo, kjer sistem takoj prepozna duplikate in opozori nanje, vendar pa 
progam, ki ga uporabljajo, prepozna le popolnoma identične dokumente; 
- ključna beseda; v postopku obdelave podatkov so že znane ključne besede, ki se 
navezujejo na predmet preiskave. To so lahko posamezne besede, na primer ime 
osumljenca, ime podjetja, naslov, št. konta in podobno;  
- nadaljne filtriranje podatkov, ki je odvisno od vsakokratne preiskave pomaga k še boljši 
učinkovitosti obdelave podatkov. 
Po zgoraj opisanem filtriranju podatkov nam ostanejo le informacije, ki so potrebne za 
analizo.  
Po pripravi sledi analiza vseh filtriranih podatkov. Analiza je odvisna od količine in vrste 
razpoložljivih podatkov, mora pa biti dinamična in prilagodljiva, ker prav v postopku analize 
identificiramo dejstva o različnih kaznivih dejanjih, ki jih moramo kasneje uporabiti na 
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sodišču. Kljub nujni fleksibilnosti pa sledi postopek vsake analize določenim metodam, ki se 
ujemajo z mednarodnimi »Best Practice« kriteriji. 
Pri obdelavi dokumentacije v papirni obliki si je potrebno najprej zagotoviti celovit pregled 
nad dokumentacijo, ki je namenjena analiziranju ter identificirati pomembnejše dokumente, 
ki jih je treba natančneje pregledati. Pri analiziranju finančnih podatkov kot so izpiski iz 
računov in računovodski podatki, se pri analizi uporabljajo posebni programi za analiziranje, 
ki zagotavljajo tudi revizijsko sled analize. Elektronska analiza podatkov pride v poštev 
najbolj takrat, ko analiziramo podatke enega uporabnika na sistemu.  
Pri analizi večje količine papirnate, finančne ali elektronske dokumentacije se s pomočjo 
selekcijskih postopkov naredi naključni pregled določenega dela dokumentacije. Če se pri 
pregledu naleti na posebnosti, ki so sumljive, se nato opravi še detajlni pregled. Poleg 
naključnih pregledov se pri analizi velike količine podatkov preiskovalci odločajo tudi za 
označbe z »Red Flags«  (prevod iz anlg: rdeče zastavice). Z »Red Flags« se označujejo 
situacije v dokumentaciji, ki kažejo na povečan riziko možne prevare in zahtevajo še 
natančnejšo analizo in pregled.  
Če preiskovalci sledijo toku denarja, se najpogosteje poslužujejo dveh oblik analize 
finančnih podatkov in sicer analize denarnih tokov in sledenju premoženja. 
V okviru analize denarnih tokov se opravi detajlni pregled finančnih podatkov iz predloženih 
bančnih računov. Sledi se poti denarja in sicer kako se je prenakazoval iz enega konta na 
drugega, to pot denarja pa se grafično prikaže. Močno je potrebno paziti, da se sledi 
pravemu toku denarja in se ga loči od ostalih prilivov in odlivov na računu. Pozornost se 
posveča tudi napisanemu namenu prenosa denarja. Za vizualizacijo denarnih tokov 
preiskovalci uporabljajo različne grafične programe (Petsche, Mair, 2010). 
Pod pojmom »sledenje premoženja« izvajajo preiskovalci vse preiskave, ki pomagajo 
lokalizirati finančna sredstva, ki so bila z goljufijo odtujena. Ko se konča faza, ko še lahko 
sledimo poti denarja po kontih, se prične faza, ko si preiskovalci pomagajo naprej s pravno 
pomočjo tudi z namenom, da se bo dalo kasneje v sodnem procesu rezultate preiskave 
ustrezno uporabiti.  
Uspešno sledenje premoženja tudi preko meja, pomeni, da sledenju premoženja sledi 
identifikacija, nato zamrznitev premoženja, potem sledi odvzem in vračilo sredstev. Vsak 
od korakov se močno navezuje na predhodnega, vendar je za vsakega od njih potrebno 
imeti drugačen sklop znanj. Zato je nujno potrebna zelo dobra priprava in dobro 
poznavanje vsakokatnih lokalnih pravnih razmer in poznavanje ustrezne sodne 
pristojnosti (Knoetzl, Marsch, 2012). 
Cilj revizije procesa je ugotoviti, kdo je imel v preiskovanem procesu priložnost za prevaro 
in kako bi v bodoče te prevare lahko preprečili. Kljub temu da so forenzični strokovnjaki 
zadolženi za preiskovanje preteklih dogodkov, pa naročniku preiskave posredujejo tudi 
priporočila za bodoče poslovanje, ki bi v večji meri učinkovito preprečevalo nadaljne 
goljufije.  
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Vzporedno z analizo dokumentacije in z odkritjem posameznih goljufij strokovnjaki 
ugotavljajo tudi pomanjklivosti v sistemu podjetja/banke, kjer se opravlja preiskovanje. 
Najpogostejše pomanjkljivosti, ki se ugotovijo v reviziji procesa in ki dopuščajo možnost 
prevar in goljufij, predstavlja pomanjkanje kontrol in slaba organizacija kontrolnega 
sistema.  V procesih, kjer je potrebno odobravanje s strani nadrejenega, pa goljufije 
omogoča slab sistem podpisovanja in odobravanja (Petsche, Mair, 2010). 
3.3.5 ZASLIŠANJE PRIČ 
Intervju je ena od najučinkovitejših tehnik pridobivanja informacij in tudi priznanj med 
celotno preiskavo. 
K metodam pridobivanja podatkov štejemo metodo izpraševanja in metodo intervjuja. Gre 
za dve različni vrsti preiskovanja, kjer pri izpraševanju izpraševalec odgovore v pretežni 
meri pozna in želi od izprašanega izsiliti priznanje, oziroma najti dokaze o kaznivem dejanju 
na način, da ponavlja vprašanja, s katerimi bi razbral morebitna odstopanja in laži. 
Intervju je metoda spraševanja, kjer je večina odgovorov spraševalcu neznana, strategija 
pa je ustvariti prijetno vzdušje za pogovor in dati jasno vedeti o čem sprašujemo, pri čemer 
pa se ne uporablja besed kot so goljufija, prevara in podobno (Koletnik, 2011). 
Forenzični intervju pa je strukturiran intervju, kjer se postavljajo tudi provokativna 
vprašanja z namenom razkriti ali je oseba naredila kaznivo dejanje ali ne.   
  
                        Slika 6: Potek izpeljave forenzičnega intervjuja 
  
                             Vir: Deloitte Forensics, Dispute Services Austria (2010)  
Uspeh intervjuja je odvisen od dobre priprave nanj. Gre za dobro psihično pripravljenost 
izvajalca intervjuja, potrebno je upoštevati vse pomembne pravne parametre, opraviti je 
potrebno dobro predhodno analizo razpoložljivih informacij in podatkov. 
Naslednji koraki so za forenzičnega preiskovalca nepogrešljivi pri dobri pripravi na intervju: 
- Zbiranje dokazov; lahko so to izjave drugič prič ali pa dejanski dokazi. Velikokrat se pri 
intervjujih uporabi tudi posredne dokaze, ki lahko predhodna predvidevanja v postopku 
intervjuja potrdijo ali ovržejo. 
- Zbiranje informacij o intervjuvancu; z namenom povečati učinkovitost intervjuja. 
- Priprava na intervju; se nanaša na izbiro prostora, kjer bo intervju nemoteno potekal, 
na pripravo vse potrebne dokumentacije in določitev časovnega okvira, ki mora biti na 
široko odmerjen, saj je potrebno za dobro izpeljavo intervjuja imeti na voljo dovolj časa.  
PRIPRAVA IZVEDBA DOKUMENTIRANJE
NADALJNI
UKREPI
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- Povabilo intervjuvanca; kjer ga preiskovalci seznanijo s temo intervjuja. Ljudi se vabi 
posamično zaradi zagotavljanja zaupnosti in z namenom preprečiti kakršnekoli 
medsebojno vplivanje intervjuvancev. 
- Prisotnost dveh izvajalcev intervjuja; na osnovi »Best Practice« kriterijev naj bi se 
intervju izvajal vedno z dvema osebama na strani izpraševalcev. Forenzični preiskovalec 
ima ponavadi podporo s strani strokovnjaka iz pravne stroke ali drugega strokovnjaka. 
Oba morata biti pripravljena, vendar le eden izmed njiju vodi intervju, postavlja 
vprašanja, drugi pa vse skrbno zapisuje in postavlja dodatna vprašanja. 
Izvedba intervjujev predstavlja najpomembnejši del celotnega procesa intervjuja. Intervju 
vedno opravljata dva preiskovalca, izkušeneješi postavlja že vnaprej pripravljena vprašanja, 
drugi pa piše zapisnik in se občasno vključi v pogovor. Intervju se prične s predstavitvijo 
prisotnih in predstavitivijo namena intervjuja. Preiskovalci se potrudijo za vzpostavitev 
zaupljivega odnosa z namenom doseci maksimalno sodelovanje. Ves čas, še posebej pa po 
precizni seznanitvi intervjuvanca s temo in v teku celotnega pogovora, preiskovalca 
natančno opazujeta intervjuvanca in prilagodita vprašanja glede na stopnjo  pripravljenosti 
sodelovanja. Strokovnjaki, ki velikokrat izvajajo intervjuje, večinoma že po vedenju 
intervjuvanca prepoznajo, ali govori resnico ali ne.  
Intervjuvane osebe ne vedo, kakšne podatke so preiskovalci predhodno pridobili, prav tako 
želijo pozornost preusmeriti na druga, nepomembna dejstva in dogodke. Nemalokrat se 
zgodi, da je potrebno določeno osebo intervjuvati večkrat, z vedno več pridobljenimi podatki 
in informacijami. 
Po zaključku intervjuja je zelo pomembno, da se preiskovalca posvetujeta o rezultatu, 
izmenjata mnenji, primerjata zapiske in se medsebojno opozorita na določene informacije, 
ki bi utegnile biti pomembne. Na koncu se sestavi podroben zapisnik sestanka, ki ga 
pregledata oba preiskovalca in nato delita z drugimi predstavniki preiskovalnega tima ali po 
potrebi tudi z drugimi strokovnjaki. Poleg zapisnika je možen tudi zvočni posnetek pogovora, 
ki je še natančnejši, vendar se mora intervjuvanec že na začetku s snemanjem strinjati. 
Na koncu te faze se oceni, koliko so intervjuji doprinesli k preiskavi, kaj bi preiskovalci lahko 
bolje naredili in ali je potrebno organizirati še dodatne intervjuje.  
3.3.6 PRIPRAVA IN PREDSTAVITEV POROČILA  
Priprava poročila je še zadnji korak v procesu forenzične preiskave. Gre za obdelavo 
rezultatov, v kateri preiskovalci podajo potek svojega dela in ugotovitve v obliki poročila. 
Dejstva iz poročila morajo biti podkrepljena z ustreznimi dokazi, ki so rezultat obdelave 
celotne dokumentacije in izpeljave intervjujev. Po Blackovem pravnem slovarju je dokaz 
karkoli, kar lahko zaznamo s čuti in kakršnokoli potrdilo kot so izjave prič, zapisi, dokumeti, 
dejstva, podatki ali predmeti, ki se predstavijo v procesu dokazovanja (ACFE, 1998).    
Forenzični preiskovalci razdelijo vso dokumentacijo v teku preiskave v tri kategorije. Med 
celotno dokumentacijo  sodijo vsi dokumenti, ki se jih je v oviru preiskave zavarovalo, prav 
tako sem sodijo tudi vsi izvedeni intervjuji. Filtrirana dokumentacija je tista, iz katere so bili 
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pridobljeni dokazi. Bistveni intervjuji iz katerih so preiskovalci dobili dokaze so del filtrirane 
dokumentacije. Najbolj pomemben del celotne dokumentacije pa predstavljajo prav dokazi, 
ki pripomorejo in so ključni del za razrešitev vsakega primera. Prav dokazi so tisti del 
informacij, ki so navedeni v forenzičnem poročilu (Petsche, Mair, 2010, str. 337). 
                           Slika 7: Klasifikacija dokumentacije 
         
  Vir: Deloitte Forensic & Dispute Services Austria (2010) 
Poročilo mora biti napisano v jasno, razumljivo in brez napak, biti mora pravilno oblikovano, 
dejstva morajo biti navedena nedvoumno, da se prepreči napačna interpretacija.  
V uvodu forenzičnega poročila so opredeljena dejstva in okoliščine nastalega primera, ki 
navajajo, kaj se je zgodilo in kdo sodeluje v preiskavi. Razne ugotovitve preiskovalci 
predstavijo v točkah, ki povzemajo rezultate preiskave. To poglavje mora vsebovati tudi 
informacije, ki jih naročnik preiskave potrebuje za sprejemanje odločitev. Ugotovitve 
pojasnjujejo kdo je kaj storil, kako in zakaj. Jedro poročila predstavlja opis postopka 
preiskave in mora vsebovati vse podatke o tem, kdo, kje, kaj, kdaj in zakaj je naredil kaznivo 
dejanje. Prav tako naj bi jedro poročila vsebovalo tudi strnjen pregled intervjujev ter opise 
in oceno dokazov. 
Zaključek poročila vsebuje predvsem mnenja in ukrepe, sprejete na podlagi preiskave ter 
povzetek ugotovitev preiskave. Priloge k poročilu predstavljajo dokazi in drugi obširni 
dokumenti.  
Med ugotovitve poročila sodijo tudi priporočila za nadaljnje ukrepanje naročniku preiskave. 
Bodisi gre za priporočilo glede nadaljnjih pravnih postopkov ali priporočilo v smislu 
izboljšanja učinkovitosti notranje kontrole. Naročnik se odloči sam ali bo pri nadaljnih 
postopkih še sodeloval s forenzičnimi preiskovalci ali pa bo izboljšave izpeljal sam.  
V primeru, da na podlagi forenzičnega poročila pride do sodnega pregona povzročiteljev 
kaznivega dejanja, nastopajo lahko forenzični strokovnjaki kot priče na sodišču.  
CELOTNA 
DOK.
FILTRIRANA 
DOK.
DOKAZI
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4 UVEDBA FORENZIČNE ENOTE V BANKI 
4.1    RAZLOGI ZA UVEDBO FORENZIČNE ENOTE V BANKI IN VLOGA LE-
TE 
Glavno vlogo pri implementaciji forenzične preiskave v podjetje oz. finančno institucijo ima 
poslovodstvo in nadzorni svet podjetja, ki sta organa, odgovorna za sprejemanje odločitev 
in odgovorna za nadzor učinkovitosti notranjih kontrol. V podjetjih, kjer vodstvo zaposlenim 
in lastnikom jasno prikazuje, da se goljufij in prevar ne tolerira, je verjetnost, da se bo 
kakršnakoli kršitev v to smer storila, precej manjša. To imenujemo »Tone from the Top« 
(PWC, 2013). 
Glavni razlog za uvedbo forenzičnih enot v banke, je predvsem v možnosti hitrega reagiranja 
na zaznani sum in poznavanje preiskovalnega okolja. Slovenski organi pregona bi na ta 
način dobili prepotrebno strokovno pomoč v boju proti finančnemu kriminalu. Forenzične 
enote v bankah bi po zgledu iz tujine predstavljale dodaten korak naprej v boju proti 
gospodarskemu in finančnemu kriminalu.   
Forenzični preiskovalci morajo razumeti procese in okolje preiskovanja, predvsem vključujoč 
delo notranjega revizorja, saj se pri preiskovanju prevar uporablja metodologija za 
razreševanje goljufivih navedb, ki vključuje tudi številne revizijske tehnike. 
Najpomembnejše razlike med revidiranjem in forenzičnim preiskovanjem prevar so področje 
obravnavanja, metodologija in poročilo. Kljub temu, da sta preiskovanje prevar in 
revidiranje povezani, ne spadata v isto disciplino, kar je razvidno iz razpredelnice, kjer so 
jasno razvidne razlike med delom interne revizije, externe revizije in delom forenzičnega 
preiskovalca.  
    Tabela 1:  Razlike med forenzično preiskavo in revizijo  
  REVIZIJA POSEBNA REVIZIJA  
 
FORENZIČNA 
PREISKAVA  
 
ZAKONODAJA  ZGD-1, ZRev-2 ZGD-1, ZRev-2 ni zakosko določena 
STANDARDI MRS, SRS MRS, SRS MRS, SRS 
OPRAVLJANJE 
STORITEV 
REVIDIRANJA  
gospodarska družba s 
sedežem v Sloveniji 
gospodarska družba s 
sedežem v Sloveniji 
ni omejeno 
NADZORNI 
ORGAN  
Agencija za javni nadzor 
nad revidiranjem, SIR, 
PCAOB 
Agencija za javni nadzor 
nad revidiranjem, SIR, 
PCAOB 
neposredni nadzorni organ 
ni določen 
IZVAJALEC 
REVIZIJE 
pooblaščeni revizor s 
pridobljenim 
pooblastilom (licenco) 
Slovenskega inštituta za 
revizijo  
pooblaščeni revizor s 
pridobljenim 
pooblastilom (licenco)  
Slovenskega inštituta za 
revizijo 
neodvisni strokovnjak, 
forenzični računovodja ali 
forenzični IT tehnik 
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NAMEN REVIZIJE 
/ PREGLEDA 
letna revizija 
računovodskih izkazov 
revizija zaradi preveritve 
ustanovitvenih 
postopkov in vodenja 
posamezne družbe 
poljubno 
OBDOBJE 
REVIDIRANJA / 
PREISKOVANJA  
za vsako poslovno leto 5 let od sklepa skupščine poljubno 
REVIZORJEVO 
MNENJE  / 
UGOTOVITVE  
prikaz resnične in 
poštene slike poslovanja 
v finančnih izkazih 
ugotovitve na osnovi 
izbranih revidiranih 
poslov 
ugotavlja ali gre za prevaro 
ne podaja mnenja   
OBLIKA 
POROČILA  
poročilo neodvisnega 
revizorja je predpisano, s 
pripadajocim žigom, 
mnenjem in podpisom 
poročilo posebnega 
revizorja o ugotovitvah 
(nima posebej 
predpisane oblike)  
poročilo o ugotovitvah in 
priporočilih (nima posebej 
predpisane oblike) 
PREJEMNIK 
POROČILA 
lastniki in delničarji 
družbe, javno dostopen 
dokument v AJPES 
oziroma spletni strani 
družbe  
nadzorni svet, revizijska 
komisija 
lastniki, nadzorni svet 
IMENOVANJE 
nadzorni svet poda 
predlog skupščini na 
osnovi predloga 
revizijske komisije 
skupščina delničarjev z 
navadno večino glasov 
ali sodišče 
običajno lastniki, ni 
določeno  
PROFESIONALNA 
ZDRUŽENJA  
Zveza računovodij, 
finančnikov in revizorjev 
Slovenije (RFR) 
Zveza računovodij, 
finančnikov in revizorjev 
Slovenije (RFR) 
Association of Certified 
Fraud Examiners (ACFE) 
 
                           Vir: Rijavec (2014, str. 15) 
Pri preiskovanju in odkivanju prevar je pomembno sodelovanje z notranjo revizijo podjetja. 
Gre za predhodno izmenjavo informacij in poročil, ki so zelo dobra osnova za ugotovitve, 
kako delujejo notranje kontrole ter kakšen je odnos vodstva do goljufij in prevar.  
V praksi predvsem v tujini poznamo več mednarodno priznanih pravno-revizijskih hiš, ki se 
v zadnjem času ukvarjajo tudi s forenzičnim preiskovanjem. Tovrstne preiskovalne-
svetovalne storitve temeljijo na pogodbenem razmerju. Poročilo kot rezultat preiskave je 
namenjeno naročniku preiskave in ni mišljeno, da bi se takoj posredovalo sodišču. Naročnik 
se odloči o obsegu in globini preiskave, prav tako pa se odloči, kako bo postopal z rezultati 
preiskave.  
Kljub temu, da se zaradi naraščujočega števila goljufij potrebe po uvedbi dodatne vrste 
interne kontrole v podjetjih in bankah povečujejo, pa se za organizacijo preiskovalnega tima 
znotraj podjetja zaenkrat vodstva še ne odločajo.  
4.2 ORGANIZACIJSKI VIDIKI UVEDBE FORENZIČNE ENOTE V BANKE 
Prvi korak za omogočanje kvalitetne in neodvisne preiskave je organizacija oddelka direktno 
pod upravo banke z namenom, da oddelek lahko deluje popolnoma neodvisno in da je za 
poročanje odgovoren le direktno upravi in nadzornemu svetu. Kljub temu, da deluje oddelek 
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povsem neodvisno, se morajo forenzični preiskovalci držati pravil in predpisov banke, prav 
tako preiskava ne sme motiti drugih tekočih procesov v banki.  
V konkretnem primeru Hypo banke, ki je v lasti avstrijske države, ima uprava vmesno vlogo 
koordinatorja, obveznost za poročanje pa ima do nadzornega sveta in do same države, kar 
je v tem primeru Ministrstvo za finance, ki je bilo tudi pobudnik celotnega projekta.  
Predsednik uprave banke je informiran o poteku preiskave na tedenskih sestankih z vodjem 
oddelka, kjer se razpravlja tudi o morebitnih vprašanjih s strani ministrstva ali nadzornega 
sveta. Za vse strateške odločitve je torej pristojna država. O poteku svojega dela, rezulatih 
in trenutnem stanju so forenziki dolžni poročati v kvartalnem poročilu direktno upravi. 
Na nivoju banke oddelek forenzike v okviru preiskovanja prevar sodeluje tudi z ostalimi 
oddelki, ki so odgovorni za sistem notranjih kontrol, povezano pa deluje tudi s pravno 
pisarno, kadrovsko službo ter računovodstvom. Eksterno sodelujejo na osnovi pogodbenega 
razmerja s svetovalci in pravnimi pisarnami.  
Poleg internih forenzičnih smernic, ki so zapisane v internem priročniku, mora oddelek 
upoštevati in delovati v okviru internih navodil, smernic in pravil ostalih oddelkov v banki in 
njihove politike delovanja, kot so Delovna navodila oddelka skladnosti poslovanja, Politika 
interne revizije, Politika preprečevanja prevar, Protikorupcijska politika in Kodeks ravnanja 
in vrednot družbe. 
Za zagotovitev nemotenega poteka dela in jasno določenih postopkov mora banka v obliki 
priročnika izdati politiko poslovanja, v kateri so smernice za zaposlene in tudi za postopke 
dela v forenzičnem oddelku. Politika ponuja nabor pravil in predpisov za ravnanje ob vsaki 
preiskavi.  
Pri načrtovanju in izvajanju forenzične preiskave je potrebno poiskati ravnovesje med 
najhitrejšim možnim odzivom in preudarnim pristopom. Osnovni elementi so, povzeti po 
SAP modelu (SAP model: Sichern, Analysieren, Präsentieren) (Schimpf, 2011): 
- zavarovanje dokumentacije, 
- analiziranje, 
- poročanje. 
Status vsakega pimera forenzične preiskave označimo s fazo, v kateri se trenutno nahaja. 
Od začetka preiskav, do konca vodimo primere skozi 5 faz, ki sem jih upodobila na spodnji 
sliki. Faze nam povedo status posameznega primera in omogočajo nadzor nad 
napredovanjem celotne preiskave: 
- Faza 0; predmet je bil identificiran, da je forenzično relevanten, ampak še ni bil 
pregledan; 
- Faza 1; poročilo o grobem pregledu kršitev, navedba razpoložljivih pravno veljavnih 
dokazov, priporočilo za nadaljne raziskovanje ali zaustavitev preiskave;  
- Faza 2; obširnejše in natančnejše poročilo o detaljnem pregledu dejstev, ki zadostujejo 
za predlog za vložitev kazenske ovadbe; 
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- Faza 3; pisanje kazenske ovadbe/civilne prijave, po odoritvi uprave banke; 
- Faza 4; vložitev ovadbe na sodišču, podpora tožilstvu; 
- Faza 5; postopek izvršbe, insolventni postopek. 
        Slika 8: Shema 5 faz 
PREISKOVANJE PRIMERA SKOZI FAZE 
FAZA 0 FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4
FAZA 5
POSTOPEK IZVRŠBE, INSOLVENTNI POSTOPEK 
 
                                                                 Vir: HAAG (2011) 
Zelo učinkovito so se odkrivanja bančnih zlorab, ki so se dogodile v preteklosti lotili v Avstriji 
v Hypo banki, kjer so na močno pobudo avstrijske države ustanovili oddelek Forenzike, ki 
je deloval na celotnem ozemlju bivše Jugoslavije. HAAG (Hypo-Alpe-Adria-Group) je imela 
v pričetku projekta, leta 2010, hčerinske banke razpršene po ozemlju celotne bivše 
Jugoslavije, Ukrajine, Nemčije, Nizozemske, Italije, Bolgarije, Makedonije, Madžarske in v 
Lichtensteinu. Sprva je t.i. »CSI Hypo« deloval kot projekt, kasneje pa se je pojavila potreba 
po organizaciji oddelka znotraj banke. Oddelek je podrejen ministrstvu za finance, upravi 
banke ter nadzornemu svetu banke. Organizacijsko je oddelek razdeljen na pravnike in 
forenzične preiskovalce ter administracijsko podporo. V vsaki državi je stacionian tudi 
samostojni forenzik, ki pri delu pomaga projektnemu managerju - forenzičnemu 
preiskovalcu, ki je odgovoren za določeno državo. Oddelek sodeluje tudi z zunanjimi 
svetovalci in pravnimi pisarnami. Vedno močnejše pa je tudi sodelovanje z državnimi organi 
pregona.  
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5 ŠTUDIJA PRIMERA 
  
5.1 IZVEDBA FORENZIČNE PREISKAVE  
V primeru, ki sem ga natančneje opisala je forenzično preiskavo leta 2013 sprožil Oddelek 
sanacije, ki je odgovoren za spremljavo in prestrukturiranje slabih naložb. Imena, nazive 
podjetij, kraj financiranja in zneske financiranja iz poročila sem zaradi zagotavljanja 
varovanja podatkov spremenila. Preiskava se je pričela na pobudo vodje Oddelka sanacije, 
ki je od managerja, ki je zadolžen za prestrukturiranje naložb prejel informacijo, da je pri 
svojem delu naletel na več nepravilnosti, ki vzbujajo sum na storitev večih kaznivih dejanj. 
Vodja oddelka sanacije je takoj sklical sestanek z vodjem Oddelka forenzičnih preiskovalcev, 
ki so v tem primeru imeli svojo enoto organizirano v isti banki in prav zato je lahko preiskava 
zelo hitro stekla naprej. Preiskavo so forenzični preiskovalci pričeli z analizo dane situacije, 
čemur je sledilo načrtovanje preiskave, zbiranje, identifikacija in zavarovanje dokaznega 
gradiva, proučevanje in analiza zbranih podatkov, zaslišanje zaposlenih in drugih prič ter 
sestava poročila.  
Začetni sum na kaznivo dejanje je vzbudilo financiranje, odobreno leta 2009, z datumom 
dokončnega odplačila 2013, ki je ostalo v celoti neporavnano. Za celoten znesek dolga je 
morala banka knjižiti rezervacije, kar je v tekočem letu predstavljalo dejansko izgubo za 
banko. Tako velika izguba je nastala tudi zaradi dejstva, ker zavarovanje kredita ni bilo 
urejeno kot je bilo dogovorjeno v kreditni pogodbi.  
Podjetje Alya Ltd, ki je bilo registrirano kot posebno specializirano podjetje, ustanovljeno z 
namenom izvedbe nepremičninskega posla, je leta 2009 zaprosilo za financiranje projekta, 
ki naj bi se odvil v Srbiji. Za namen izpeljave projekta je podjetje odprlo še dve hčerinski 
podjetji, ki se imenujeta Miš d.o.o. in Maš d.o.o. V projektni dokumentaciji »Miš-Maš 
projekta«, ki je bila tudi osnova za financiranje, je bil glavni namen projektnega plana kupiti 
zemljišče, ga prostorsko urediti, pridobiti vsa dovoljenja za gradnjo centra, ga zgraditi in 
poslovne prostore prodati naprej že znanim investitorjem. Na zemljišču naj bi se zgradili 
nakupovalni centri, logistični centri, distribucijski centri in skladišča.  
Osnovnega kapitala podjetje ni imelo, v zavarovanje pa je bilo banki ponujeno le zemljišče, 
ki je bilo obenem tudi predmet nakupa, ki ga je financirala banka. Financirani znesek naj bi 
se po navedbah iz kreditne dokumentacije in projektnega plana vrnil iz naslova prodaje 
delov poslovne cone že znanim kupcem. Celoten projekt naj bi bil zgrajen in uspešno, z 
dobičkom, zaključen v roku dveh let, kar se je upoštevalo tudi v kreditni pogodbi. Rok za 
končno odplačilo kredita je bil določen za enako obdobje, medtem ko je bila za eno leto 
dogovojeno doba mirovanja na odplačilo dolga.    
Financiranje je bilo odobreno za namen nakupa zemljišča, prostorske ureditve zemljišča ter 
izgradnje nove poslovne cone. Del zemljišča naj bi pripadal podjetju Miš, del pa podjetju 
Maš. Kontaktna oseba, ki se je dogovarjala o vseh podrobnostih financiranja, je bila zakoniti 
zastopnik podjetja Alya Ltd., ki je bil obenem tudi lastnik podjetij Miš in Maš. Banka je 
financirala novo ustanovljeno podjetje, ki ni imelo lastnih zaposlenih oseb, ni imelo 
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prihodkov, niti poslovanja. Odgovorni bančniki niso raziskali in upoštevali vseh povezav 
omenjenih podjetij, ki so bila del sklopa skupine lastniško povezanih podjetij.  
Prav tako je po določitvah Zakona o preprečevanju denarja in financiranju terorizma po 
Direktivi Komisije 2006/70/ES z dne 1.8.2006 o določitvi izvedbenih ukrepov za direktivo 
2005/60ES Evropskega parlamenta nujno potrebno določiti končne dejanske lastnike 
podjetij in po letu 2008 tudi opredeliti morebitno zaznambo tuje politično izpostavljene 
osebe, kar so ugotovili forenzični preiskovalci, da ni bilo storjeno. 
Ob preverjanju realnosti cenitve zemljišča, ki je predmet kreditne pogodbe, je bilo 
ugotovljeno, da je cena v nekaj dnevih narasla več kot trikratno. Kritično je tudi, da je banka 
sprejela cenitev, ki je bila predložena s strani komitenta in ni najela lastnega, sodno 
zapriseženega cenilca, ki bi podal dejansko vrednost zemljišča ali vsaj preveril prejeto  
cenitev. Zemljišče, ki je bilo tudi edino zavarovanje, ki ga je banka imela, je imelo v času 
financiranja popolnoma nerealno vrednost. Podjetnik CC, ki je zemljo odkupil sam, kot 
fizična oseba, od kmetov, je placal za m2 le 5 EUR, jo čez 2 dni prodal lastnemu podjetju 
za 12 EUR, nato pa podjetju Alya Ltd, za ceno 20 EUR za m2. V tabelarnam prikazu je nekaj 
primerov, kako je rasla cena zemljišča. Za vse navedene primere obstaja dokazno gradivo 
v obliki kupoprodajnih pogodb, ki se nahajajo tudi v arhivu Zemljiške knjige.  
                Slika 9: Cene zemljišč 
 
         Vir: lasten  
Z analizo denarnega toka so forenziki prišli do ugotovitve, koliko je bilo dejansko pravilno 
(namensko) porabljenega denarja. V nasprotju z namenom financiranja, kjer je bilo 
določeno, da se bo sredstva porabilo za nakup zemljišča, prostorsko ureditev zemljišča in 
pridobitev dovoljenj za gradnjo nakupovalnega in logističnega centra, so preiskovalci 
ugotovili, da je bila dejanska poraba financiranih sredstev popolnoma drugačna in sicer:  
poplačilo kredita fizične xy osebe, nakazilo na račun fizične xy osebe in izplačilo dohodkov 
iz naslova dobička podjetja dvem ostalim xx fizičnim osebam, ki sta bili zelo politično aktivni 
in vplivni osebi v svojem okolju. Le 15% zneska, kar predstavlja 2,55 milijona EUR od 
financiranih 17 mio EUR, je bilo porabljeno v skladu s kreditno pogodbo in celotnim 
namenom financiranja.  
Za lažjo predstavo sem opisano pot denarja prikazala na spodnji skici denarnega toka, ki jo 
pri svojem delu in v poročilu uporabljajo forenzični preiskovalci.  
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Slika 10: Denarni tok podjetja  
 
                                                        Vir: lasten 
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Tok denarja, ki je pravilen, predviden s pogodbo o financiranju, je označen z modro barvo. 
Če sledimo toku denarja, ki je označen rdeče, pa lahko opazimo, da so bili ti odlivi zapeljani 
tudi preko vmesnega podjetja.  
Taka podjetja so največkrat fiktivne družbe oziroma slamnata podjetja, ki običajno obstajajo 
le kot sredstvo za poslovanje druge družbe, predvsem za prikrivanje transakcij med podjetji, 
pranja denarja in za izvrševanje ostalih kaznivih dejanj z namenom pridobivanja protipravne 
premoženjske koristi. Običajno tako podjetje nima nič drugega kot le svoj poštni nabiralnik, 
nima resničnega sedeža podjetja niti pisarne in le na ven deluje kot pravo podjetje. Ta 
podjetja nimajo premičnega in nepremičnega premozenja, vse kar imajo je identifikacijska 
stevilka in transakcijski račun, na katerega prejemniki računov (ki so praviloma fiktivni), 
nakazujejo denar, ki se potem z računa dviga v gotovini. Slamnata podjetja zastopajo 
slamnati direktorji, ki so običajno osebe, ki v resnici ne opravljajo funkcije zakonitega 
zastopnika in ne sklepajo poslov po svoji volji, ampak po navodilu organizatorjev nezakonitih 
poslov. Denar se prenakazuje preko teh fiktivnih podjetij največkrat z namenom težje 
izsledljivosti in prikritja končnega prejemnika denarja.  
Glede na navedene zaznane tipologije pranja denarja na spletni strani Urada za 
preprečevanje pranja denarja, se v Sloveniji zaznava prisotnost tipologije pranja denarja z 
uporabo bančnih računov slamnatih podjetij. Gre za eno od dveh največkrat ugotovljenih 
načinov pranja denarja. Slamnato podjetje je največkrat uporabljeno za pranje denarja, ki 
izvira iz predhodnih gospodarskih kaznivih dejanj, kot sta zloraba položaja in zaupanja pri 
gospodarski dejavnosti ali davčna zatajitev, redkeje pa dejanja klasičnega kriminala.   
V našem primeru smo imeli srečo, da se je financirani znesek prenakazoval med podjetji, ki 
so imela transakcijske račune odprte znotraj banke, zato se je dalo slediti toku denarja. V 
primeru, ko se denar nakaže izven banke, s katero so forenziki v pogodbenem odnosu, je 
za sledenje potreben nalog sodišča in pristojnost forenzičnih preiskovalcev se tu konča.   
Po preteku dveh let, ko naj bi bilo celotno financiranje že dokončno odplačano in projekt 
zaključen ter poslovni in logistični center postavljena, je bilo jasno, da se nič od 
napovedanega ni uresničilo. Razen nakupa zemljišča, pa še to za vrednost, ki je bila znatno 
nižja kot financirani znesek, se ni uresničila nobena s pogodbo in s projektnim planom 
določena aktivnost.   
Na koncu svojega poročila, ki ga forenzični preiskovalci predložijo Upravi banke, so 
navedene  vse nepravilnosti in ugotovljena dejstva, ki so podlaga za predloge za kazenski 
pregon vseh odgovornih.  
V opisanem primeru so bile ugotovljene nepravilnosti, zaradi katerih je nastala škoda, 
naslednje:  
- neupoštevanje internih bančnih navodil in zakona pri preverjanju skupin povezanih 
podjetij, kar je privedlo do prekoračitve v odbritvi maksimalnega dovoljenega zneska 
financiranja, ki je dovoljeno za eno povezano skupino podjetij;  
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- neupoštevanje internih bančnih navodil financiranja, ker ni bilo narejenih konsolidiranih 
bilanc, ki so neobhodne pri financiranju povezanih podjetij;  
- neupoštevanje internih bančnih navodil o cenitvi zavarovanj in upoštevanju varnostnega 
količnika. Cenitev je bila zneskovno nekorektna, pretirana, narejena na osnovi napačno 
opredeljenega zemljišča, poleg tega pa se tudi navedene parcelne številke ne skladajo 
z dejanskimi;  
- sumljiva in zakonsko nesprejemljiva predhodna preprodaja zemljišča in očitno umetno 
napihovanje vrednosti zemljišča tako rekoč preko noči;  
- napačna raba kredita, saj namen ni utrezal kreditni dokumentaciji; 
- dvomljiv denarni tok, ker je 85% celotnega financiranja odteklo iz podjetja in ni bilo 
porabljeno kot je bilo dogovorjeno; 
- kontrola in določitev »PEP« tuje politično izpostavljenih oseb ni bila opravljena, kar je v 
našem primeru kritično, saj gre za več takih oseb, ki so bile povezane s financiranjem 
in imajo lastniške deleže v že omenjenih podjetjih. 
Končno poročilo in predlagani ukrepi forenzičnih preiskovalcev so predstavili upravi banke, 
ki ima v primeru izsledkov forenzicnih preiskav pravico, da samostojno odloča o nadaljnjem 
ukrepanju. V opisanem primeru je bila na podlagi forenzičnega poročila napisana in vložena 
tudi kazenska ovadba zoper zaposlene v banki. Kazenska ovadba je vsebovala naznanilo 
kazenskega dejanja zlorabe položaja ali pravic po 2. odstavku 244. člena KZ, oziroma 
zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po II. odstavku 240. člena KZ-1-
UPB2. Pri vodenju gospodarske dejavnosti naj bi namreč drug drugemu pridobili 
premoženjsko korist, zlorabili svoj položaj in dano zaupanje glede vodenja gospodarske 
dejavnosti tako, da so kot vodje bančne dejavnosti delovali in odločali v nasprotju s koristmi, 
interesi in internimi akti banke. Ovaden je bil tudi cenilec zaradi suma kaznivega dejanja 
ponarejanja ali uničenja poslovnih listin v sostorilstvu po 235/1 členu KZ-1 v zvezi z 2. 
odstavkom 20. člena KZ-1. Tudi podjetnik je bil zaradi pridobitve protipravne premoženjske 
koristi ovaden zaradi suma dejanja kaznivega dejanja goljufije po 211. členu kazenskega 
zakonika (KZ-1).  
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6 SISTEMSKI VIDIKI PREPREČEVANJA FINANČNEGA 
KRIMINALA  
Storilci kaznivih dejanj gospodarskega kriminala so zelo težko izsledljivi in le redko so za 
svoja dejanja kaznovani. Ena glavnih značilnosti finančnih goljufij in celotnega 
gospodarskega kriminala je tako imenovano »sivo polje« kriminalitete. Tako v tujini in tudi 
pri nas se prijavi le nizek odstotek finančnih goljufij, največji del pa ostane nedotaknjen in 
tako predstavlja tako imenovano »sivo polje« gospodarske kriminalitete. Vzrok je tudi v 
tem, da posledice kaznivega dejanja največkrat niso direktno vidne in zaznavne. Odkriti jih 
je mogoče le pri detaljnjem pregledu poslovanja na podlagi prijav anonimnih oseb ali po 
objavi v medijih. Velikokrat je tudi težko ločiti med normalnimi gospodarskimi posli in 
njihovimi cilji in goljufijami. 
Proti prevaram se lahko borimo na štiri načine. Najbolj učinkovita od vseh sta preprečevanje 
in zgodnje odkrivanje prevar. Ko pa prevara že nastane, pa s preiskovanjem le-te in s 
sodnim pregonom. Po načelu »bolje preprečiti kot zdraviti« sta najučinkovitejša in tudi 
najcenejša prva dva načina, zato je pri izboljšavi stanja in preprečitvi novih prevar nujno 
potrebno zagotoviti boljši sistem notranjih kontrol v podjetjih/bankah in vzpostaviti 
učinkovit sistem kontroliranja njihovega delovanja in odpravljanja pomankljivosti v 
delovanju teh kontrol.  
Preiskovanje prevar in sodni pregon predstavljata del boja proti prevaram, ko se prevare že 
dogodijo.  
Dejstvo je, da bo potrebno na področju teme razreševanja, preprečevanja in pregona  
gospodarskega kriminala vložiti še mnogo truda, znanja in medsebojnega (tudi 
meddržavnega) sodelovanja, da bo boj proti gospodarskemu kriminalu še učinkovitejši in 
ga bo lažje obvladovati. Možnosti izboljšanja stanja vidim v:  
a) Vpeljavi enot forenzičnih preiskovalcev v bankah 
Na primeru vpeljave forenzične enote v banko v avstrijskem Hypu se je pokazalo, da 
forenzični oddelek organiziran znotraj podjetja/banke, mnogo bolje in laže deluje v 
celotnem procesu preiskave, ki sem ga opisala v mojem diplomskem delu. Gre predvsem 
za prednost delovanja na domačem terenu, kar pomeni poznavanja organizacije, 
postopkov, aplikacij in tudi zaposlenih. 
b) Spremembi zakonodaje 
Na podlagi opravljenih preiskav in revizij in na podlagi analize najpogostejših kršitev 
določene zakonodaje je potrebno podati nove predloge za spremembo obstoječe 
zakonodaje oziroma sprejem novih predpisov (novih organov – Forenzičnih preiskovalcev), 
ki bodo učinkoviteje preprečevali tveganja za nastanek prevar in učinkoviteje reagirali ob 
nastanku prevar. Problem vidim tudi v nesodelovanju med organi, pristojnimi za pregon 
gospodarske kriminalitete. Učinkovito preprečevanje in odkrivanje prevar je možno le ob 
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nenehnem sodelovanju organov, ki so za te aktivnosti ustrezno usposobljeni in 
specializirani. To sodelovanje je kvalitetno le, če organi dobro poznajo delo drugega in 
razumejo okvir pooblastil. Tu bi rada še posebej omenila nujnost večjega sodelovanja 
slovenske policije pri pregonu kriminala tudi z drugimi organi, ki imajo v svoji stroki razvite 
strokovnjake, ki bi s svojim znanjem mnogo doprinesli k delu policije. Namesto tega pa 
policija izobražuje svoj kader, kjer je slabost v tem, da bo minilo precej časa, da bodo ti 
strokovnjaki dovolj usposobljeni. V Sloveniji je okoli sto strokovnjakov, ki so sposobni 
izvajati preiskovalno revizijo, vendar nobeden od njih ne sodeluje s policijo. Prav tako bi 
moralo biti aktivnejše informiranje javnosti, predvsem v smislu objavljanja najpogostejših 
kršitev predpisov in aktivnejše pozivanja odgovornih k ustreznem ukrepanju (Mladenovič, 
2006). Velik problem in ovira je tudi neustreztna kaznovalna politika, saj je kazen namreč 
končni cilj kazenskega postopka in če ta ni ustrezna, je precej razvrednoteno delo vseh, ki 
so sodelovali v predkazenskem in kazenskem postopku (Mazi, 2003). 
c) Uvedbi in priznanju poklica »forenzični finančni preiskovalec« v Sloveniji  
Slovenija bi se morala v tem smislu zgledovati po ZDA, kjer imajo ekspertne skupine, ki jih 
za najzahtevnejše naloge angažirajo organi pregona (Mayr, 2012). Namesto da se v 
Sloveniji najema za forenzično preiskovalno delo velike revizorske hiše, bi se morali veliko 
bolj nasloniti na lastne resurse. Trenutno je stanje tako, da se zelo drago plačujejo tuji 
izvajalci, ki izvajajo svoje storitve z našimi strokovnjaki ali pa s cenejšimi kadri iz držav 
vzhodne Evrope, ki pa praviloma ne poznajo ne sistema, ne jezika. V Sloveniji bi se moralo 
mnogo več narediti na področju licenciranja strokovnjakov, še posebej forenzičnih 
preiskovalcev. V Sloveniji poklic »forenzični preiskovalec« še ni priznan. Mednarodno licenco 
za preiskovalca prevar »Certified Fraud Examiner« (prevod iz angl. licenciran preiskovalec 
prevar), je trenutno mogoče pridobiti le preko Ameriškega združenja veščakov za 
preiskovanje gospodarskega kriminala - ACFE, ki deluje kot društvo od oktobra 2014 tudi v 
Sloveniji. Razvitost te stroke pri nas močno zaostaja za ZDA, za Združenim Kraljestvom, 
Nemčijo in tudi sosednjo Avstrijo, kjer se že dogaja, da se po opravljenih forenzičnih 
preiskavah pričnejo uvajati novi sistemi notranjih kontrol in pravilnikov, poleg dejstva, da 
sodni postopki zoper obtožene tudi že tečejo. 
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7 ZAKLJUČEK  
Gospodarska kriminaliteta je poseben pojav, ki si zasluži posebno obravnavo, kar sem v 
nalogi tudi večkrat poudarila. Nekdaj zelo uspešna podjetja so v zadnjih letih doživela velik 
preobrat, večinoma zaradi neučinkovitega poslovodenja oziroma zaradi sumov finančnih 
goljufij in zlorab položaja. Tudi manjša podjetja v zasebni lasti so pod pritiskom krize in v 
želji čimvečjih zaslužkov bolj naklonjena goljufijam, prevaram in poneverbam. Posledično 
so bile zaključne bilance vseh večjih bank v Sloveniji močno obremenjene z odpisi in 
prevrednotenji zaradi slabega financiranja, pa tudi zaradi internih goljufij, zlorab položaja 
in slabega sistema notranjih kontrol. Statistični podatki zadnja leta jasno kažejo, da se 
obseg gospodarske kriminalitete povečuje, najbolj zaskrbljujoče pa je, da se povečuje tudi 
škoda, ki jo tovrstna kriminaliteta povzroča.   
Premik se je zgodil v letu 2013, ko so se začele in v javnost prišle prve obsodbe iz naslova 
beloovratniškega kriminala v Sloveniji. Kljub temu, da se je stanje pričelo počasi spreminjati, 
pa še vedno ni dosežen zaželjen nivo pregona. Cilj ne bi smel biti le politično in javno 
obračunavanje, temveč tudi resni ukrepi in spremembe na področju gospodarstva, 
zakonodaje in v uvedbi pravnega, ekonomskega, kriminalističnega in socialnega vidika 
prevar tudi v izobraževalni sistem. Pri samem preprečevanju zlorab je potrebno mnogo 
storiti še na nivoju sistema notranjih kontrol, kjer vodstvo svojim zaposlenim sporoča, da 
so v družbi vzpostavljene kontole in se tudi izvaja nadzor. Seveda je zelo pomembno, da so 
v samem podjetju službe, ki se s tem ukvarjajo.  
V delu sem želela predvsem opozoriti na problematiko gospodarskega kriminala v Sloveniji, 
ki se je močno razvil med še vedno trajajočo gospodarsko krizo in na pomanjkanje 
strokovnjakov na področju razreševanja, preprečevanja in pregona gospodarskega 
kriminala.  
Kot je navedeno v uvodu dela, je bil cilj tega dela dokazati naslednji dve hipotezi: 
1) Odkrivanje in preiskovanje beloovratniškega kriminala je bolj upešno s pomočjo 
kvalitetno in stokovno izpeljane forenzične preiskave in za to dovolj strokovno 
usposobljenim kadrom – finančnimi forenzičnimi preiskovalci. 
V delu predstavljen poklic in pomen dela finančnega forenzičnega preiskovalca ter vsi  
opisani pozitivni učinki strokovno izpeljane forenzične preiskave, ki sem ga opisala tudi na 
resničnem primeru, potrjujejo prvo tezo diplomske naloge. Zaradi povečanja gospodarskega 
kriminala so se povečale tudi potrebe po strokovnjakih z znanjem in izkušnjami, ki bi bili 
lahko temu kos. Zato bi moral biti eden izmed najpomembnejših ukrepov slovenskega 
gospodarstva izobraževanje strokovnjakov na tem področju in vključitev teh strokovnjakov 
v delo organov pregona.  
2) Uvedba Forenzične enote v bankah zagotavlja bolj učinkovit in hitrejši postopek 
preiskave kaznivih dejanj.  
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Skupaj z uvedbo poklica finančnega forenzičnega preiskovalca v slovenski prostor, bi 
uvedba forenzične enote v bankah po zgledu iz tujine, predstavljala dodaten korak naprej 
v boju proti gospodarskemu in finančnemu kriminalu. Primer preiskovanja kaznivega 
dejanja, opisan v 5. poglavju, je rezultat delovanja forenzične enote znotraj banke. Največja 
prednost preiskovalcev je bila v možnosti hitrega reagiranja na zaznani sum, hitre izvedbe 
preiskave in predvsem prednost poznavanja preiskovalnega okolja. Rezultat preiskovanja 
je bilo razkritje kriminalnih dejanj in vložena kazenska ovadba. Glede na navedena dejstva 
lahko potrdim tudi mojo drugo tezo, saj bi bila forenzična enota v banki pri svojem delu 
zelo uspesna in bi v slovenskem prostoru lahko predstavljala prepotrebno strokovno pomoč 
Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in tudi drugim organom pregona v boju proti 
finančnemu kriminalu.  
Pri preprečevanju finančnih goljufij in seveda celotne gospodarske kriminalitete naletimo na 
mnogo ovir, ki jih vidim predvsem v neustrezni zakonodaji. Največji problem povzroča 
neravnotežje med pravicami obdolženca in učinkovitostjo kazenskega postopka, ki tudi je 
odvisen od strokovno izpeljane preiskave. Velike ovire se pojavljajo tudi v nesodelovanju 
različnih državnih organov, ki imajo ključno vlogo pri preprečevanju finančne in gospodarske 
kriminalitete, prav tako pa so ovire tudi v kaznovalni politiki v Sloveniji, predvsem pri 
določanju ustreznih kazni. Tako pri nas in tudi drugod je namreč še vedno veliko preveč 
primerov, kjer storilcem krivda ni bila dokazana, bodisi zaradi napake v postopkih ali zaradi 
neustreznih dokazov, velik problem pa so tudi zastaralni roki.  
Trenutne razmere so pravi izziv za razmislek o uvedbi pravnega, ekonomskega, 
kriminalističnega in socialnega vidika prevar tudi v izobraževalni sistem.  
Zaključim lahko z bistvenimi ugotovitvami, da bi v diplomski nalogi predlagane spremembe 
mnogo pripomogle tudi k zmanjšanju vseh negativnih finančnih posledic. Neobhodno 
dejstvo je, da bo na področju teme razreševanja, preprečevanja in pregona gospodarskega 
in predvsem finančnega kriminala, potrebno vložiti še mnogo truda, znanja in 
medsebojnega, tudi meddržavnega sodelovanja, da bo boj proti tovrstnemu kriminalu 
učinkovitejši in ga bo moč obvladovati.   
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